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 ات بنا حي: أمي احملبوبة 
العمر والصحة دائما اليت قد ربتين  لويعطيها طو  عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة
 وعلمتين كل شيء  غرىص ذمن
 
 إمام مسرور :  أيب احملبوب
عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما الذي رابين مند 
 وساعدين يف كل حال رىصغ
 
 الثانية ومرييليا أجناين فوتري  ةكرمي  ى : رزكني الصغريتنيأخت















 كلمة الشكر والتقدير 
 
والدين. والصالة والسالم على احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا 
 أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد.
التقليد  طريقة  استخدام  "فعالية  املوضوع  اجلامعي حتت  البحث  من  انتهيت  قد 
اجل عصر  يف  املفردات  تعليم  يف  درجة   ائحة والتحفيظ  لنيل  تقدمت  اليت  فريوز كوروان" 
غة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم بكالوريوس يف قسم تعليم الل 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يساعدين يف كتابة  نفيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي
 هذا البحث اجلامعي : 
املاجستري، مدير جامعة موالان مالك  زين الدينحممد   فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
الدكتور احلاج .2 الرتبية والتعليم جبامعة  نور علي فضيلة  املاجستري، عميد كلية علوم 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
ة العربية جبامعة املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغ ري مصطفىش حلاج باالدكتور فضيلة  .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
الباحثة  .4 أفاد  قد  الذي  املشرف  املاجستري،  املصطفى  سيف  احلاج  الدكتور  فضيلة 
علميا عمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
 حىت انتهاء منه. 
املاجستري، مدي .5 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فضيلة أمحد ابسوكي  املدرسة  ر 
 ترجناليك.
فضيلة إمام مسرور املاجستري، معلم اللغة العربية يف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية  .6




إبراهيم اإلسالمية  .7 العربية جبامعة موالان مالك  اللغة  تعليم  مجيع األصدقاء يف قسم 
 ماالنج.  احلكومية
جزاكم هللا أحسن اجلزاء وعسى هللا أن مين علينا برمحة ال حد هلا. وأخريا أن هذه 
الكتابة أثر من اآلاثر اإلنسانية املائلة ابألخطاء والنقصان. فلذلك ترجو الباحثة من القرئ 
 النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالح.
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يف  (Mim-Mem Method)التقليد والتحفيظ فعالية استخدام طريقة :  موضوع البحث
 . (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل
وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصطالحات الالزمة ليكون على وقد نظران حق النظر ، 
( يف S-1شكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )
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 تقرير جلنة املناقشة
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يف  (Mim-Mem Method)التقليد والتحفيظ فعالية استخدام طريقة :  موضوع البحث
 . (Covid-19)فريوز كوروان  جلائحةتعليم املفردات يف عصر ا 
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
م موالان  جامعة  والتعليم  الدرسي الرتبية  للعام  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  الك 
 م . 2020/2021
 وتتكون جلنة املناقشة من : 
 ).................(     الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجسترية  .1
 196810081994032004رقم التوظيف : 
 ).................(       ابن أمحد املاجستري حممد .2
 197806142014111001رقم التوظيف : 
 ).................(     الدكتور احلاج سيف املصطفى املاجستري .3
 197207052006041032رقم التوظيف : 
 تقريرا مباالنج ، .................. 
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 
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 . (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل
الشكل   على  ليكون  الالزمة  واإلصالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا  نظران  وقد 
( يف قسم S-1دراسته وللحصول على درجة سرجاان )املطلوب الستيقاء شروط املناقشة إلمتام 
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 تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 : خالص نورحبيبة   االسم
 17150009:  رقم القيد
يف  (Mim-Mem Method)التقليد والتحفيظ فعالية استخدام طريقة :  موضوع البحث
 . (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم ( يف S-1إلمتام دراستها واحلصول على درجة سرجاان )
الدرسي  للعام  مباالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية 
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 . (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل
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 أدانه : أان املوقع 
 : خالص نورحبيبة   االسم
 17150009:  رقم القيد
 ترجناليك  ، : فوغاالن  العنوان
أقر أبن البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة 
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، حتت 
التقليد والتحفيظ  يف تعليم املفردات يف عصر  (Mim-Mem Method)املوضوع : فعالية طريقة 
 . (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةجلا
أحد  أدعى  وإذا   . اآلخر  أتليف  أو  إبداع غريي  من  زورته  وما  بنفسي  وكتبته  حضرته 
استقباال أنه من أتليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ، ولن 
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة 
 م . 2020/2021جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدرسي 
 حرر اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك .
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 ص البحث لمستخ 
التقليد والتحفيظ ). 2021نورحبيبة، خالص.  ( يف Mim-Mem Methodفعالية استخدام طريقة 
. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة (Covid-19فريوز كوروان ) ائحةعصر اجلتعليم املفردات يف 
 العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 املشرف : الدكتور احلاج سيف املصطفى املاجستري 
 املفردات، فريوز كوروان الكلمات األساسية : طريقة التقليد والتحفيظ، 
اللغة  كمثل  جيب أن ميلك من متعلم اللغة األجنبية اللغة كانت املفردات هي إحدى عناصر
 خاصة يف مهارات اللغة  وفهمها، ملتعلم يف تعلم اللغة العربية تسهلس ةخزينة املفردات الوافي العربية.
ية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك يف ربعة. وجدت الباحثة املشكالت يف املدرسة الثانو األالعربية 
أن التعليم يتم عرب اإلنرتنت ويصبح التالميذ كساىل يف ، ( covid-19)  فريوز كوروان ائحةعصر اجل
العربية.   املفردات  تعليم  يف  املدروسة.  تالميذ التعلم، خاصة  املفردات  املشكال  ينسون  على   تبناء 
 حفيظ يف تعليم املفردات.تالتايل، طبقت الباحثة طريقة التقليد وال
طريقة التقليد والتحفيظ وفعالية استخدام طريقة التقليد  طبيقأما أهداف البحث يعين ملعرفة ت
املنهج املستخدم يف هذا (. covid-19فريوز كوروان ) ائحةوالتحفيظ يف تعليم املفردات يف عصر اجل
التجرييب ابملدخل الكمي. أسلوب مجع البياانت ابستخدام املالحظة واالستبانة  البحث هو املنهج 
 واالختبار.
طريقة التقليد والتحفيظ على عدة خطوات، يعين أعطت  طبيق( مت إجراء ت1أما نتائج البحث، 
ردات ها. مث أعطت الباحثة أسئلة عن املفمرات ويتبعها التالميذ حىت حيفظو  3املفردات وقرأت الباحثة 
 Sig. (2-tailed) = )0,000لنتيجة األمهية )اميلك  paired sample t test( يف االختبار 2املدروسة. 
مث يف االختبار  طريقة التقليد والتحفيظ يف التعليم املفردات. أتثري  مبعىن موجود  0،05، وهذه أقل من 
independent sample t test تيجة األمهية )متلك النSig. (2-tailed) لنوع البياانت املتجانسة هي )
أقل من  0,000 للمجموعة  0،05يعين  البعدى  املتعدلة االختبار  نتيجة  الفرق بني  مبعىن موجود 
. وهبذا، فروض البحث مقبول. مبعين طريقة التقليد 71،78 واجملموعة الضابطة 84،48يعين  التجربية
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Vocabulary is one of the language elements that must be owned by foreign 
language learners, just like Arabic. An adequate vocabulary will make it easier for 
Arabic learners to learn and understand Arabic, especially in the 4 Arabic skills. 
Researchers found several problems at MAN 1 Trenggalek during the corona virus 
(covid-19) that learning was carried out online and students became lazy in 
learning, especially in learning Arabic vocabulary. Students easily forget what they 
have learned. From these problems, the researchers applied the mimicry and 
memorization methods (Mim-Mem Method) in vocabulary learning. 
The purpose of this study was to find out the application of mimicry and 
memorizing methods and the effectiveness of the use of mimicry and memorizing 
methods in vocabulary learning during the corona virus (covid-19). The method 
used in this research is an experimental method with a quantitative approach. 
Researchers used observation, questionnaires, and tests as data collection methods. 
As for the results of this study, 1) an application of mimicry and memorizing 
methods was carried out in several steps, the researcher gave a vocabulay and read 
it 3 times and was followed by students until they were memorized. Then the 
researcher asked questions about vocabulary. 2) In the paired sample t test, the 
significance value (sig. 2-tailed) = 0.000 is less than 0.05, which means that there 
is an effect of mimicry and memorizing methods in vocabulary learning. Then, in 
the independent sample t test, it has a significance value (sig. 2-tailed) = 0.000, 
which is less than 0.05, which means that there is a significant difference between 
the post-test average value of the experimental class 84.48 and the control class 
71.78. This shows that the research hypothesis is accepted, which means that the 
mimicry and memorization methods is effective and appropriate in vocabulary 
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Virus Korona (Covid-19). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas 
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Mufradat merupakan salah satu dari unsur bahasa yang wajib dimiliki oleh 
pelajar bahasa asing, seperti halnya bahasa Arab. Perbendaharaan mufrodat yang 
memadai akan memudahkan pelajar bahasa Arab untuk mempelajari dan 
memahami bahasa Arab khususnya dalam 4 keterampilan bahasa Arab. Peneliti 
menemukan beberapa masalah di MAN 1 Trenggalek pada masa pandemi virus 
korona (covid-19) bahwa pembelajaran dilaksanakan secara online dan siswa 
menjadi malas dalam belajar khususnya dalam pembelajaran mufradat bahasa Arab. 
Siswa mudah lupa dengan mufradat yang telah dipelajari. Dari masalah tersebut, 
peneliti menerapkan metode meniru dan menghafal (Mim-Mem Method) dalam 
pembelajaran mufrodat. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui percobaan metode 
meniru dan menghafal dan efektivitas penggunaan metode meniru dan menghafal 
dalam pembelajaran mufrodat pada masa pandemi virus korona (covid-19). Metode 
yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Peneliti menggunakan observasi, angket, dan tes sebagai metode 
pengumpulan data. 
Adapun hasil penelitian ini, 1) percobaan metode meniru dan menghafal 
dilakukan dalam beberapa langkah, peneliti memberikan mufradat dan 
membacanya sebanyak 3 kali dan diikuti oleh siswa hingga hafal. Kemudian 
peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar mufrodat. 2) Dalam uji paired 
sample t test memiliki nilai signifikansi (sig. 2-tailed) = 0,000 yaitu lebih sedikit 
dari 0,05 yang berarti ada pengaruh metode meniru dan menghafal dalam 
pembelajaran mufrodat. Kemudian, pada uji independent sample t test memiliki 
nilai signifikansi (sig. 2-tailed) = 0,000 yaitu lebih sedikit dari 0,05 yang berarti 
adanya perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata post test kelas eksperimen 
84,48 dan kelas kontrol 71,78. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, yang berarti metode meniru dan menghafal efektif dan sesuai dalam 
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 خلفية البحث .أ
العامل.  يف  استخدامها  اليت كثرية  اللغات  من  أحد  العرابية  اللغة  أن  عرفنا  كما 
العامل.   هبا  اعرتف  اليت  لغة علمية  العربية  اللغة  اسبحت  العربية متلك ولذلك،  اللغة 
امتياز بلغة أخرى، بسبب هلا قيمة أدبية جودة عالية ملن يدرسها. آخر، اللغة العربية 
يف إندونيسيا، اللغة العربية هي إحدى  1حمتوم بلغة القرآن الكرمي اليت تواصلها كالم هللا. 
بدراسة  اللغات األجنبية اليت كثرية يدرسها اإلندونيسيون. وكانت مدرسة رمسية تقوم
الطفولة إىل طبقة اجلامعة. سوى عن ذلك، كم مدرسة غري  العربية من طبقة  اللغة 
 رمسية اليت تقوم بدراسة اللغة العربية كاملعاهد ودورات اللغة العربية.
اللغة  اللغة. عناصر  اللغة و مهارة  العربية تنقسم إىل قسمني، مها عناصر  اللغة 
وأما مهارهتا أربعة، وهي : مهارة اإلستماع ومهارة هي: األصوات واملفردات والقواعيد. 
يف تعلم اللغة العرابية جيب علينا أن نتقن عناصر  2الكالم ومهارة القراءة واملهارة كتابة. 
 اللغة ومهارة اللغة.
أحد عنصر مهمة من عناصر اللغة يف تعليم اللغة العربية هو عنصر املفردات.  
ب أن ميلك من متعلم اللغة األجنبية مبا فيها كانت املفردات هي إحدى عناصر جي
 اللغة العربية. املفردات هي جمموعة الكلمات معروف هبا الناس و ميكن أن يستخدم
 
1 Tayar Yusuf and Syaiful Anwar, Metodologi Pengejaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 1997). Hlm. 187 




خزينة املفردات اللغة العربية الوايف سيختصر شخصا يف  3هبا لتأليف اجلملة اجلديدة. 
سهل ملتعلم يف تعلم تس  ةافيالتواصل والكتابة ابللغة العربية. وكذلك خبزينة املفردات الو 
خاصة يف مهارات اللغة ، كمثل مهارة اإلستماع ومهارة الكالم وفهمها اللغة العربية 
 ومهارة القراءة و مهارة الكتابة. 
إن تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم املفردات حيتاج إىل طريقة التعليم ملساعدة 
اللغة    تالميذال التعليم  وطريقة  اللغة إلستعاهبا،  تعليم  يف  املعلم  ملساعدة  جدا  مهمة 
األجنبية. يف أنشطة التعليم والتعلم، مهمة جدا ملعلم ميلك أنواع طريقة التعليم اللغة 
العربّية. جيب على معلم أن ميلك املعرفة الواسعة عن كيفية أنشطة التعليم والتعلم، مث 
املعلم طريقات التعليم وال يتقن إذا مل يكن لدى  4خطوات يف أنشطة التعليم والتعلم. 
اليفهمون الدرس  لتالميذأنشطة التعليم والتعلم غري فعالة واتصبح املادة الدراسية، ف
ال جّيدا.  العرابية تعترب الدرس الصعب لبعض  اللغة  . نقص تالميذيف احلقيقة، تعليم 
يل املعلم اهتماما . لكن، يو لتالميذة املفردات مؤثرة جدا يف تعليم اللغة العربّية ليناخلز 
 ويستقدمهم ليفهمون املادة اللغة العربية.  تالميذمبفردات ال
البحث، اختارت الباحثة مكان البحث يف املدرسة  الثانوية اإلسالمية يف هذه 
احلكومّية األوىل ترجناليك بسبب املدرسة متلك اعتماد األكادميي جيدا. هذه املدرسة 
اجلدد احملتملني.  تالميذعليها من ال مطلوب ليت هي واحدة من املدارس اإلسالمية ا
اللغة التعلم السليب يف  العربية يف هذه املدرسة جيد جدا، لكنه ال يزال  اللغة   تعليم 
 .العربية
 
3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki press, 2011). 
Hlm. 61 
4 Muhammad Iqbal, ‘Penggunaan Metode Mim-Mem Untuk Mengembangkan Keterampilan 




منهم   تالميذال ترجناليك، كثريا  األوىل  احلكومّية  اإلسالمّية  الثّانويّة  املدرسة  يف 
يواجهون  تالميذيفتقرون إىل إتقان املفردات. وفقا ألحد املعّلمني يف املدرسة، ال يزال ال
ميلكها  اليت  املفردات  نقص  بسبب  وهذا  العربّية.  الّلغة  الّنصوص  ترمجة  يف  صعوبة 
انويّة اإلسالمّية احلكومّية األوىل ترجناليك، بعض املعّلمني ال . يف املدرسة الثّ تالميذال
لقراءة  تالميذحلفظ املفردات، ولكن بعض املعلمني يطلبون من ال تالميذيطلبون من ال
يف تعليم بياانت النتيجة التالميذ النص وترمجته مع بعض املفردات املتوفرة يف الكتاب. 
نت أكثر من  العربية جيدة، هي  األقل  يجة  اللغة  االكمال  النتيجة   (KKM)املعيار   .
املعيار االكمال األقل يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .70احلكومية األوىل ترجناليك هي 
اجلائحة عصر  عرب ،  (covid-19)فريوز كوروان    يف  املدرسة  هذه  يف  تعليم  يتم 
العربية. جبانب التعلم  تعليم اللغةخاصة يف  كساىل يف التعلم  تالميذأصبح الاإلنرتنت، و 
 جائحةأقل مما كانت عليه قبل  تالميذ، املواد الدراسية اليت حصل عليها المن املنزل
ال  .(covid-19)فريوز كوروان   املواد   تالميذحيصل  من  أكثر  املعلم  من  واجبات  على 
للمفردات  تالميذ هذا الوقت، مل يعط إتقان ال الدرسية ، خاصة يف املفردات العربية. يف
 ينسون املفردات املدروسة.  تالميذكثريا من اإلهتمام. عند سؤاهلم ، كثريا من ال
الّتعليم يف درس الّلغة العربّية يف املدرسة الثّانويّة  تالباحثة بعد أن الحظ تعرف
، أن يف هذه املدرسة اإلسالمّية احلكومّية األوىل ترجناليك خاّصة يف تعليم املفردات 
حتتاج عن الطريقة لتعليم املفردات. كذلك، حتاول الباحثة الطّريقة اّليت معتمد مناسب 
الطريقة العربّية.  الّلغة  املفردات  الّتقليد   لتعليم  طريقة  هي  الباحثة  من  مستهدف 




طريقة الّتقليد والّتحفيظ هي طريقة استخدامها كفاءة الّذاكرة. الطّريقة معروف بطريقة 
، لدى طريقة . إذا مقارنة مع طرق األخرى(Informant-Drill Method)املخرب احلفر 
املخرب احلفر اخلاّصة. وفقا هلذه الطّريقة، تدّرب على نطق املفردات وتركيب اجلملة 
لكن  5تذّكره واالعتياد عليه، ألنّه عملّي مباشرة.  تالميذسهل لل تبتقليد ما قاله املعّلم س
اإلنرتنت. مث تطبيق غري عرب تعليم أثناء اجلائحة فريوز كوروان يف املدرسة عرب اإلنرتنت و 
 طريقة التقليد والتحفيظ غري عرب اإلنرتنت، يعين دخلت الباحثة إىل الفصل. 
تريد الباحثة أن ختترب هل طريقة الّتقليد والّتحفيظ فعالية أو غري فعالية يف تعليم 
لل  األوىل   تالميذاملفردات  احلكومّية  اإلسالمّية  الثّانويّة  ابملدرسة  العاشر  الفصل  يف 
ليك. بشأن هذا احلال، أخذ الباحثة موضوع يف هذا البحث هو "فعالية استخدام ترجنا
 ائحة يف تعليم املفردات يف عصر اجل  (Mim-Mem Method)طريقة الّتقليد والّتحفيظ 
 ". (Covid-19)فريوز كوروان 
 
 أسئلة البحث  .ب
 انطالقا من خلفية البحث الّسابقة أراد الباحثة أن جييب سؤالني، مها : 
يف تعليم املفردات يف  (Mim-Mem Method)طريقة التقليد والتحفيظ  طبيقتكيف  .1
مبدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية األوىل  (Covid-19) فريوز كوروان  ائحةعصر اجل
 ترجناليك؟
 




يف تعليم  (Mim-Mem Method)ما مدى فعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ  .2
الثانوية اإلسالمية  (Covid-19)فريوز كوروان  ائحةاملفردات يف عصر اجل مبدرسة 
 احلكومية األوىل ترجناليك؟ 
 
 أهداف البحث .ج
 اعتماد على أسئلة البحث، فيهدف يف هذا البحث هي : 
يف تعليم املفردات يف  (Mim-Mem Method)طريقة التقليد والتحفيظ  طبيقتملعرفة  .1
مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  (Covid-19) فريوز كوروان  ائحةعصر اجل
 ترجناليك.
التقليد والتحفيظ  .2 يف  (Mim-Mem Method)ملعرفة مدى فعالية استخدام طريقة 
اجل عصر  يف  املفردات  الثانوية   (Covid-19)   فريوز كوروان  ائحةتعليم  مبدرسة 
 اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك.
 
 فوائد البحث  . د
النظرية إّن هذا   يعين وجهة  إىل وجهتني،  تعود  فوائد  فهذه  فوائد كثرية.  له  البحث 
 ووجهة التطبيقية. 
 وجهة النظريّة  .1
توسيع البصر العلمي يف ماجل التعليم اللغوي عن طريقة التعليم يعين طريقة التقليد 
 .والتحفيظ يف التعليم املفردات اللغة العربية





البحث املعارف يف طريقة التعليم لدراسة اللغة العربية، وابإلضافة إىل يعطي 
 معرفة عن طريقة التعليم اليت ميكن استخدامها يف تعليم املفردات اللغة العربية 
 .(Covid-19)فريوز كوروان  ائحةيف عصر اجل
 للمعلم ‌(ب 
تعليم أنشطة الالتعليم اليت ميكن استخدامها يف  ةقيتوسيع البصر العلمي عن طر 
والتحفيظ  و  التقليد  طريقة  خاّصة  تعليم   (Mim-Mem Method)التعّلم،  يف 
 املفردات. 
 تالميذلل ‌(ج
يف عصر  حبيث يكون احلماس يف تعليم اللغة العربية تالميذالرتفاع الدافع ال
 ، خاّصة يف تعليم املفردات.(Covid-19)فريوز كوروان  ائحةاجل
 للباحثة ‌(د
لتوسيع  فرصة  وهي  العلمية،  املعرفة  تطوير  يف  الباحثة  مساعد  البحث  هذا 
 تعليم والتعّلم. أنشطة الاملعرفة عن طريقات يف 
 
 فروض البحث .ه
 يعين :أما فروض البحث هذا البحث و 
يف  ةومناسب عالية فسوف تكون  (Mim-Mem Method)طريقة التقليد والتحفيظ أن 
مبدرسة الثانوية اإلسالمية  (Covid-19) فريوز كوروان ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل 




 حدود البحث  . و
 البحث من هذا البحث ثالثة :  ودحد
 دود املوضوعية احل .1
يف هذا البحث ترتكز الباحثة هذا املوضوع فيما "فعالية استخدام طريقة التقليد 
فريوز كوروان  ائحةيف تعليم املفردات يف عصر اجل (Mim-Mem Method)والتحفيظ 
(Covid-19)"  وتكوين اجلمل يعين يف نطق املفردات وفهم املعىن من املفردات. 
 دود املكانية احل .2
البحث  الثانوية اإلسالمية احلكومية وأما مكان  العاشر مبدرسة  الفصل  يعين يف 
 األوىل ترجناليك. 
 دود الزمانيةاحل .3
 م.  2021 - 2020أتخد الباحثة يف العام الدراسي 
 
 حتديد املصطلحات .ز
 طريقة التقليد والتحفيظ .1
الذاكرة. هذه  قوة  التذكري شيء إبستخدام  والتحفيظ هي عملية  التقليد  طريقة 
الطريقة معروف بطريقة املخرب احلفر. يسمى بسبب املناورات اليت يقوم هبا شخص 
آخر من املعلم، وكذلك من قبل خمرب اللغة األم )املخرب األصلي(، أن هذه الطريقة 




عن نطق املفردات  تالميذاملفردات مث يقلد ال علممميزة من هذه الطريقة هي ينطق امل
 6عن لذكر تلك املفردات.  تالميذمرة أو ثالث مرات حىت يسهل ال
 املفردات .2
على فهم املشاكل يف احلياة اليومية. كلما زاد  تالميذاملفردات هي مقياس لقدرة ال
)الكالم  اللغوية  املهارات  إتقان  األسهل  من  ، كان  تتقنها  اليت  املفرودات  عدد 
والقراءة(.  والكتابة  لذلك   7واالستماع  اللغة،  عناصر  من  عنصر  هي  واملفردات 
دات مناسبة عن املفر  تالميذتعليم املفردات هو علمية نقل العلوم من املعّلم إىل ال
 ابملادة الدراسية. 
 فريوز كوروان  .3
فريوس كوروان هي عائلة كبرية من الفريوسات اليت تسبب املرض لإلنسان واحليوان. 
يف اإلنسان، عادة ما يسبب التهاابت اجلهاز التنفسي ، ابتداء من انفلونزا إىل 
)مريس(   التنفسية  األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  خطرية   Middle Eastأمراض 
Respiratory Syndrom (MERS)  )ومتالزمة اجلهاز التنفسي احلاد )سارسSevere 





6 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 2012). 
Hlm. 215 
7 Fachri Helmanto, ‘Flashcard : Belajar Mufradat Bahasa Arab Semakin Menantang’, Tatsqifiy: 
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 1.2 (2020), 148. 
8 Raida Pakpahan and Yuni Fitriani, ‘Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid 19’, JISAMAR : Journal of 




 الدراسات السابقات .ح
1.  ( هللا  رمحة  شافعي  والتحفيظ 2016إمام  التقليد  طريقة  استخدام  "فعالية   )
(Mimicry and Memorization)   لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
 احلكومية غينوك واتو جبومبانج". 
 أهداف البحث :
ملدرسة وصف تطبيق استخدام طريقة التقليد والتحفيظ لرتقية مهارة الكالم يف ا  (1
 الثانوية اإلسالمية احلكومية غينوك واتو جبومبانج. 
وصف فعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة  (2
 الثانوية اإلسالمية احلكومية غينوك واتو جبومبانج. 
 منهج البحث : 
ا استخدم الباحث املدخل الكمي واملنهج التجرييب إبختاذ صفني مث جعلهم
جمموعتني، مها اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. وكذلك قام الباحث االختبار 
أدوات  وأما  الضابطة.  واجملموعة  التجريبية  للمجموعة  البعدى  واالختبار  القبلى 
 البحث يف هذا البحث وهي مالحظة واالختبار واملقابلة والواثئق. 
 حاصل البحث : 
مخس اخلطوات كما يف نتائج البحث  استخدام طريقة التقليد والتحفيظ
لكن خطوات الذي يستخدم الباحث فرق إبطار النظار، ونتيجة اإلحصائي = 
وكذلك أكرب من نتيجة  2,056=  %1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  16,78





2. ( رمحوايت  وحتفيظ  2020لطفي  تقليد  طريقة  استخدام  "فعالية   )(Mim-Mem 
Method)    الومضية بطاقة  لطالب   (Flash Card)بوسيلة  الكتابة  مهارة  لرتقية 
أوسوويالنغون  اتمباك  اإلسالمية  املتوسطة  "الفاتح"  مبدرسة  السابع  الفصل 
 سورااباي". 
 أهداف البحث :
الف (1 لطالب  الكتابة  مهارة  املتوسطة معرفة  "الفاتح"  مبدرسة  السابع  صل 
 اإلسالمية اتمباك أوسوويالنغون سورااباي. 
وحتفيظ   (2 تقليد  طريقة  استخدام  بوسيلة   (Mim-Mem Method)ملعرفة كيف 
الومضية   السابع   (Flash Card)بطاقة  الفصل  لطالب  الكتابة  مهارة  لرتقية 
 ون سورااباي. مبدرسة "الفاتح" املتوسطة اإلسالمية اتمباك أوسوويالنغ
وحتفيظ   (3 تقليد  طريقة  استخدام  فعالية  بوسيلة   (Mim-Mem Method)ملعرفة 
الومضية   السابع   (Flash Card)بطاقة  الفصل  لطالب  الكتابة  مهارة  لرتقية 
 مبدرسة "الفاتح" املتوسطة اإلسالمية اتمباك أوسوويالنغون سورااباي. 
 منهج البحث : 
وتستخدم  ميدانية  دراسات  طريقة  هي  الباحثة  تستخدمها  اليت  طريقة 
وطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف كتابة هي البحث  (Kuantitatif)البحث الكمية 
الكمية التجريبية. وتستخدم هذا البحث التصميم شبة التجرييب أو التجارب سبة. 






 حاصل البحث : 
t hitung (12،6 و )t tabel (1،70  ألن 2،47و .)t hitung  أكرب من
t tabel  فكانت الفرضية الصفرية(Ho)  مردودة والفرضية البدلية(Ha)  مقبولة، يعين
بوسيلة بطاقة الومضية  (Mim-Mem Method)يدل على أن طريقة تقليد وحتفيظ 
(Flash Card)  "فّعال لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفاتح
 املتوسطة اإلسالمية اتمباك أوسوويالنغون سورااباي. 
 Total)( "فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 2019نيلة الرمحن رشدا ) .3
Physical Response)   اإلسالمية اإلبتدائية  ابملدرسة  املفردات  استيعاب  لرتقية 
 احلكومية الثالثة جومبانج". 
 أهداف البحث : 
 (Total Physical Response)ملعرفة تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  (1
الثالثة  احلكومية  اإلسالمية  اإلبتدائية  ابملدرسة  املفردات  استيعاب  لرتقية 
 جومبانج. 
الكاملة   (2 اجلسدية  االستجابة  طريقة  فعالية  مدى   Total Physical)ملعرفة 
Response)  لرتقية استيعاب املفردات ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
 الثالثة جومبانج. 
 منهج البحث : 
يسمى تست الذي  النوع  الباحثة  وتستخدم  الكمي  املدخل  الباحثة  خدم 




اجملموعة  هي  اجملموعتني  عشوائية  به  تقوم  الذي  التجريب  شكل  يعين  وبعدى 
 ة واالختبار. التجريبية واجملموعة الضابطة. وأدوات البحث هي املالحظة واملقابل 
 حاصل البحث : 
تقدم  (1 خطوات،  على  تشمل  الكاملة  اجلسدية  االستجابة  طريقة  تطبيق  أن 
الباحثة الصور وتنطق معناها بلغة اهلدف  مث تطلب من الطالب أن يستموا 
ويكرروها فتلقي الباحثة فعل األوامر ومتثلها ابحلركة مثّ تعطي الفرصة للطالب 
 جاء دور التطبيق للطالب واحد فواحد. أن ميثلوها مجاعة حىّت 
2)   = اإلحصائي  نتيجة  املعنوي    81,9وأن  التقدير  نتيجة  من  =   %5أكرب 
. هذه النتيجة تدل على أن طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة هلا 000,2
دور فعال لرتقية استيعاب املفردات يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 الثالثة جومبانج. 
السابقة  السابقة أن هناك اختالفات بني الدراسات  نعرف من الدراسات 
والبحث من الباحثة احلالية. يف الدراسات السابقة رقم واحد واثنان توجد اختالفات 
وهي موضوع البحث ومكان البحث العلمي واملتغري التابع. بينما يف البحث السابق 
البح  موضوع  يف  اختالفات  هناك  ثالثة كانت  واملتغريات رقم  البحث  ومكان  ث 
املستقل من البحث. الباحثة تريد أن تعرف فعالية طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم 
املفردات يف عصر الوابء فريوز كوروان يف الفصل العاشر ابستخدام املدخل الكمي 
ابملنهج التجرييب. تصميم البحث ابجملموعتني من صفني متفرقني مها صف الظابط 
جرييب بطريقة اإلحصاء االستداليل. وهذا الدليل على أن هناك الفرق بني وصف الت




 الفصل الثّاين 
 اإلطار النظري 
 
 املبحث األول : طريقة التقليد والتحفيظ  .أ
 مفهوم الطريقة .1
جيب  يف استخدامها، و عليمع خمتلفة من طرق التيوجد يف عامل التعليم أنوا 
أبأن   التيتناسب  أنشطة  وظروف  حالة  مثل  خمتلفة،  ، اجلاريةوالتعلم    عليمشياء 
جيب أن يتناسب ابألهداف التعليمية املراد حتقيقها.  واملرافق املتاحة، وما إىل ذلك 
من سيف  9. الطريقة هي أداة يف تنفيذ التعليم ، واليت تستخدم يف إيصال املادة
يستخدمها املعلم يف عملية تعلم اللغة  ستدريال أسلوب الطريقة هي املصطفى قال 
املراد حتقيقها. إنشاء األهداف  الطريقة  من أجل  املعلم يف اختيار  ستحدد دقة 
 10جناح التعلم.
املختارة لتحقيق  يماسرتاتيجية التعلمن هي خطوة تشغيلية  ليمطريقة التع
التعل  التعليم(  Reigeluch  (2015من    .يمأهداف  طريقة  عملية   قال  تعلم  هي 
ومن عبد  11.ميسهل معرفتها وتطبيقها وتنظريها للمساعدة يف حتقيق نتائج التعل 
مستوى من ختطيط الربانمج يكون شامالً بطبيعته الرازق قال طريقة التعليمية هي 
 
9 Siti Maesaroh, ‘Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam’, Jurnal Kependidikan, 1.1 (2013), 155. 
10 Mustofa. Hlm. 13 
11 Andi Mantappa Pangkep, ‘Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah 





وثيًقا خبطوات تقدمي املواد التعليمية ، من الناحية اإلجرائية ، وال يتعارض  تصلوي
 12.ملدخلمع بعضها البعض ، وال يتعارض مع ا
وهناك اليوم كثرية من الطرق، اليت تعلم هبا اللغات األجنبية، وليس من بني 
مثلى، تالئم كل الطالب والبيئات واألهداف والظروف، إذا تلك الطرق، طريقة 
لكل طريقة من طرق تعليم اللغات مزاي، وأوجه قصور. وعلى املدرس أن يقوم 
بدراسة تلك الطرق، والتمعن فيها، واختيار ما يناسب املوقف التعليمي، الذي 
 ومن أهم طرق تعليم اللغة األجنبية ما يلي : 13جيد نفسة فيه. 
 القواعد والرتمجةطريقة ‌.أ
 طريقة املباشرة ‌.ب 
 طريقة السمعية الشفهية ‌.ج
 طريقة التواصلية ‌.د
 طريقة االنتقائية ‌.ه
 
 تعريف طريقة التقليد والتحفيظ  .2
قال أمحد طريقة الّتقليد والّتحفيظ هي طريقة استخدامها كفاءة الّذاكرة. 
يعين  (Mimicry and Memorizationإزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة اإلجنلزية )
تقليد وحتفيظ، ومميزة من هذه الطريقة هي ينطق املعلم املفردات مث يقلد الطالب 
 
12 Acep Hermawan, Metologi Pembelajaran Bahasa Arab, 1st edn (Bandung: PT Remaja 





تلك  لذكر  عن  الطالب  يسهل  حىت  مرات  ثالث  أو  مرة  املفردات  نطق  عن 
 14املفردات. 
احلفر   املخرب  بطريقة  معروف  إذا .  (Informant-Drill Method)الطّريقة 
ى طريقة املخرب احلفر اخلاّصة. وفقا هلذه الطّريقة، مقارنة مع طرق األخرى، لد
تدّرب على نطق املفردات وتركيب اجلملة بتقليد ما قاله املعّلم سأسهل للّطاّلب 
  15تذّكره واالعتياد عليه، ألنّه عملّي مباشرة.
أيًضا  ولكن  املعلم،  من  فقط  ليس  الطريقة  هذه  يف  التمارين  تنفيذ  يتم 
مثل املظاهرات (. األنشطة يف هذه الطريقة األصلي)خمرب  ماللغة األبواسطة خمرب 
أو   النحويةوالتدريبات  القواعد  يف  ومتارين   ةاجلمل   اءبن  أو  حفر  الكالم  ومتارين 
 16أو تقليد املعلمني واملخربين الناطقني ابللغة األم. ابتبع ،املفردات استخدام 
ميارس الطالب ميارس تكرار هي خصائص من هذه الطريقة، الغرض يعين 
 لتكالم اللغة العربية. أن عملية التعليم من هذه الطريقة : 
 ينطق املعلم املفردات‌.أ
 يقلد الطالب عن نطق املفردات مرة أو ثالث مرات.‌.ب 
مفردات‌.ج إىل  املعلم  فينتقل  املفردات  تلك  عن  الطالب  يتقن  ذلك،  بعد   مث 
 17أخرى.
 
14 Nuha. Hlm.215 
15 Yusuf and Anwar. Hlm. 174 
16 Karyani, Anggun Wulandari, and Rina Dian Rahmawati, ‘Pengaruh Metode Mimicry-
Memrization (Mim-Mem Method) Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Peserta Didik Di 
Madrasah Aliyah Al Bairuny Sambongdukuh Jombang’, Allahjah, 3.2 (2019), 51. 




والتحفيظ، الطالب يستطيع أن يناسب تلك عملية التعليم الطريقة التقليد 
 بتعليم يف الفصل، لكن جيب انسب خبصائص اخلاصة هذه الطريقة. 
اللغة ، لذلك  عليمشفهية لت التقليد والتحفيظ هي طريقةطريقة يف األساس 
مركز التعليم الكالمي.  أوتتضمن عملية التعلم الكثري من أنشطة التدريب الشفهي 
احلفظ. على  والتأكيد  والكالم  االستماع  مهارة  وال  هو يف  مها   كالم"االستماع 
لوجه  وجًها  اتصال   ، االجتاه  ثنائي  مباشر  اتصال   face to face)  نشاطان 
communication)".18 
، سيتعلم الطالب من خالل تكرار جوانب اللغة من  د وحتفيظبطريقة تقلي
استخدام ميكن  حبيث  الباطن.  عقلهم  يف  العربية  اللغة  وضع  يف   تلقائيا  هاأجل 
 19عملية اللغة.
 
 خصائص طريقة التقليد والتحفيظ .3
 20أما يف طريقة التقليد والتحفيظ كان خصائصها كما يلي : 
النطق، و اجلمل،  ركيبالنحوي وت وحفروالتعلم،  عليمأنشطة الت أظهرت  .1
ستخدام املفردات من خالل تقليد أو اتباع املعلم، وكذلك اب واملمارسة 
 .املتحدثني األصليني
 
18 Syarifah Aini and Muallim Wijaya, ‘Metode Mimicry-Memorization (Mim-Mem Method) Dalam 
Meningkatkan Penguasaan Mufradat Peserta Didik Di Madrasah’, Palapa : Jurnal Studi Keislaman 
Dan Ilmu Pendidikan, 6.1 (2018), 94. 
19 Nuril Mufidah and Imam Zainudin, ‘Metode Pembelajaran Al-Ashwat’, Al Mahara : Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab, 4.2 (2018), 214. 




يف وقت احلفر، الناطقني هبا أو التمثيل املخرب األصلي هو سيد احلفر، أي  .2
 ظ.عن طريق التحدث بضع مجل، والطالب تقليد عنه عدة مرات حىت حيف
يتم تعليم قواعد اللغة وبشكل غري مباشرة من خالل اختبار اجلمل كنماذج  .3
 أو أمناط. 
 يف املستوى املتقدم )مقدما(، األنشطة املنفذة عن طريق املناقشة أو درامية.  .4
احلوارات تسجيالت ختتلف األساليب ألنه ميكن استخدامها ابستخدام  .5
أو املعروفة أيًضا ابسم والتدريبات ، واليت تسمى طريقة الصوت اللغوي 
 النهج السمعي الشفوي.
 
 خطوات طريقة التقليد والتحفيظ .4
 21أما خطوات طريقة التقليد والتحفيظ كما يلي : 
سيقوم بتدريس مادة جديدة مع املواد اليت مت  يالتصور، سيتواصل املعلم الذ .1
 . تعلمها مسبًقا حىت يتمكن الطالب من فهم املواد اجلديدة بسهولة
 يد واليت مت اختيارها جب فواحدا  ايقرأ املعلم املفردات اليت سيتم تدريسها واحد .2
 . وصحيح
 يقوم الطالب بتقليد / نطق املفردات اليت يتحدث هبا املعلم. يتم تنفيذ هذه  .3
وصحيح وفًقا  جيداخلطوة متكرر حىت يتمكن الطالب من نطق املفردات 
 ملثال املعلم ، مث حفظها. 
 
21 Nurrohmah, Nailur Rahmawati, and Hasan Busri, ‘Efektivitas Metode Mim-Mem (Mimicry 
Memorization) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Dan Membaca Bahasa Arab Siswa 





نطقهم  .4 للتحقق من  الطالب  العديد من  بتعيني  املعلم  سئلة األ إبعطاءيقوم 
اليت  ابملفردات  العربية  ابللغة  مجلة  بتكوين  الطالب  مطالبة  أو  املادة  حول 
 حفظوها.
 ادة اليوم مث يغلق نشاط التعلم. امل لىعيقدم املعلم استنتاًجا  .5
 
 مزايت وعيوب طريقة التقليد والتحفيظ .5
 22مزايت عن طريقة التقليد والتحفيظ كما يلي : 
 .هاحفر يصبح الطالب ماهرين يف صنع أمناط اجلمل اليت مت  .1
 . وصحيح يديستطيع الطالب نطق املفاردات جب .2
 .ًعامجسيكون الطالب أكثر نشاطًا أثناء عملية التعلم ألن النطق  .3
 يتمتع الطالب مبهارات اللغة العربية وفًقا للمادة املراد دراستها.  .4
على ذاكرهتم ، وهي قادرة على متييز األصوات والنطق  طالب يتم تدريب ال .5
 جيًدا. 
ادة تصبح الدروس أكثر جاذبية للطالب ولن يكون من السهل نسيان امل .6
 الدراسية. 
يف الفصول الدراسية اليت تضم أعداًدا  يمطريقة التعل هذه الميكن استخدام  .7
 .كبرية من الطالب 
 جنبية. األلغة ل ارسة ابمم املهارات اللغوية مباشرة أو  لطالب يكتسب ا .8
 
22 Fia Reza Putri, ‘Pengaruh Metode Mimicry Memorization Berbantuan Media Flip Chart 
Terhadap Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Peserta Didik Kelas IV Di MIN 2 




 23عيوب عن طريقة التقليد والتحفيظ كما يلي : 
 املادة. املتعلم أركز للكالم بدون تعريف الكتابة عن  .1
 ال يوجد التطوير وإال يستعيب املتعلم ما يسمع من املعلم فقط.  .2
 يفهم املتعلم املفردات مبعىن واحد. .3
 يستطيع املتعلم نشيطا إذ يسأله املعلم. .4
 ال يطور املتعلم ألهنم مييلوا أن حيافوا نطقا خطيئا.  .5
 
 املبحث الثاين : املفردات  .ب
 مفهوم املفردات .1
الك املعروفة املفردات هي جمموعة من  الكلمات  أو كنز دفني من  لمات 
يف اللغة اإلجنليزية، . لشخص أو غريها من األخالق اليت هي جزء من لغة معينة
. ميكن أيًضا تفسري املفردات على أهنا جمموعة من vocabularyتسمى املفردات 
املفردات  24. ُتستخدم لبناء مجل جديدةس ميكنالكلمات اليت يفهمها الشخص و 
أو  النطق  العربية واملستخدمة يف  املهمة إلتقان  الثالثة  اللغوية  هي أحد عناصر 
 الكتابة وهي أحد عناصر لرتقية كفاءة الطالب يف اللغة العربية. 
الذي مت  التعلم  أو  التعليم  اململوكة مستوى  املفردات  يظهر أقل قدر من 
املفردات عبارة عن جمموعة إن  (Horn) قال أحد اللغويني ويدعى هورن إتقانه.
ميكن ألي شخص أن يفهم املهارات  من الكلمات ميكن أن تشكل لغة الحًقا. 
 
(‌Flash Card(‌بوسيلة‌بطاقة‌الومضية‌)Mem Method-Mimلطفي‌رحمواتي،‌فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌والتحفيظ‌) 23
باكأوسوويالنغون‌سورابايا،‌بحث‌العلمي،‌لترقية‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌"الفاتح"‌المتوسطة‌اإلسالمية‌تام
 16،‌ص.‌2020جامعة‌سونان‌أمبيل‌اإلسالمية‌الحكومية،‌
24 Ahmad Qomaruddin, ‘Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufradat’, Jurnal 




م املفردات ال يكفي ي، فإن تعل لكنو  اللغوية األربع إذا كان يتقن املفردات جيًدا. 
فقط لتعلم املفردات ، مبعىن أن الطالب حيتاجون إىل حفظ عدد معني من هذه 
 25الكلمات.
)العربية(   أجنبية  بلغة  الكلمات  ببعض  فهم  ميكن  معرفة كيفية ال  دون 
مثل هذه املفردات يف سياق حىت ال حتجب  عليمجيب ت استخدامها يف اجلمل.
 26.طالب فهم ال
 
 مفهوم تعليم املفردات .2
م املفردات هو القدرة على إتقان املفردات ، وترمجتها ، والقدرة على يتعل 
اجلملة الصحيحة. هذا ال يعين فقط حفظ املفردات دون معرفة استخدامها يف 
كيفية استخدامها يف التواصل احلقيقي. لذلك يف املمارسة العملية ، بعد أن يفهم 
. الطالب املفردات ، يتم تعليمهم كيفية استخدامها يف شكل منطوق ومكتوب 
الدين  من   )املفردات( هقال  أمحد دجاانن آصف  املفردات  تعلم  و عملية فإن 
اللغة  تعلم  يف  مفردات كعنصر  أو  شكل كلمات  يف  التعليمية  املواد  توصيل 
 27.العربية
الغالب   يف  هو  املفردات  تدريس  تقدمي طارئيتقليداي،  على  ويقتصر   ،
عند االستماع إىل األخبار أو القراءة  أحياانعناصر جديدة عند قراءة النص، أو 
 
25 Nuril Mufidah and Intan Izha Rohima, ‘Pengajaran Kosa Kata Untuk Mahasiswa Kelas Intensif 
Bahasa Arab’, Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS), 1.1 (2020), 15. 
26 Mawardi Ahmad, Ismail Akhzam, and Yenni Yunita, ‘Pengaruh Program Kelas Bahasa Arab Pada 
Lembaga CELAD Terhadap Penguasaan Mufradat (Kosa Kata) Mahasiswa’, A-Hikmah : Jurnal 
Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 16.1 (2019), 63. 
27 M Khalilullah, ‘Permainan Teka Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 




املفردات سيحدث من  األخرى. املفردات غري مباشر أن توسيع  تعليم  يفرتض 
 خالل ممارسة املهارات اللغوية األخرى ، واليت ثبت أهنا غري كافية بتوسيع املفردات 
 28.فقط
  
 أمهية املفردات .3
 سيعوقفردات احملدود املفردات عنصر مهم يف إتقان اللغة العربية. إتقان امل
الطالب يف تعلم اللغات األجنبية، وميكن أن تتطور قدرات مفردات الطالب جنًبا 
ميكن أن يكون  29إىل جنب مع مراحل التطور واخلربة عند التفاعل مع اآلخرين.
 . ثراء املفردات يف كل من اللغة املنطوقة واملكتوبة مقياًسا لتنمية مهارات اللغة العربية
م اللغة على مستوى املبتدئني، يعد تعلم املفردات أمرًا مهًما للغاية، يتعل يف 
إىل جانب حفظها وتكرارها أيًضا وكتابتها وتالوهتا مث استخدامها كتطبيق للكتاب 
ميكن إلتقان املفردات الكافية أن يسهل على الطالب  30أو اخلرباء يف جمال العلوم. 
 اصة يف املهارات اللغوية األربع. فهم مواد اللغة العربية األخرى ، خ
 
 أهداف تعليم املفردات .4
املعلم أوالً يف عملية  الذي جيب أن يصوغه  الرئيسي  املكون  اهلدف هو 
والتعلم  عليمله دور مهم للغاية ألنه سيحدد اجتاه عملية الت دفوالتعلم. اهل عليمالت
 
28 Halimi Zuhdy, Teknik Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab, Peningkatan Pembelajaran Bahasa 
Arab Bagi Pengajar Pondok Pesantren (Malang, 2017). Hlm. 4 
29 Muhammad Fauziddin and Makhyatul Fikriya, ‘Mengenal Kosakata Bahasa Arab Melalui 
Permainan Kartu Huruf Hijaiyah Yang Dilengkapi Kosakata’, Journal for Education Research, 1.1 
(2020), 48. 
30 Nurul Isnaini and Nurul Huda, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab 




الدروس و  الت عليمالت طريقةيف شكل االختيار وحىت  لتحقيق هذا  .عليموأدوات 
اهلدف، ابلطبع جيب أن تكون هناك عالقة متناغمة وجيب أن يكون هناك تفاعل 
التعل  عملية  يف  تظهر  اليت  املكوانت  بني  والطالب ينشط  األهداف  مثل   ، م 
 31. رق ووسائل التعليمواملعلمني وط
قال   املصطفى  سيف  هي كما من  العربية  املفرودات  تعلم  أهداف  أن 
 32يلي:
 تقدمي مفردات جديدة للطالب.‌.أ
 .ةوصحيح جبيدةالطالب على نطق املفردات  ممارسة‌.ب 
 فهم املفردات من تلقاء نفسها وعند استخدامها يف سياق اجلملة. ‌.ج
 صحيح.القدرة على تقدير وعمل املفرودات شفهياً وخطياً وفقاً للسياق ال‌.د
 
 أنواع املفردات .5
 33هناك أنواع املفردات فيما يلي : 
 تقسيم املفردات يف سياق إتقان اللغة‌.أ
للفهم   .1 املنطوقة ( understanding vocabulary)مفردات  اللغة  من   كل 
 )القراءة(.  والنص )احملادثة( 
للكالم   .2 احملادثة،.  (speaking vocabulary)املفردات  ستخدام الزم اب يف 
 .(formal)املوقفية و  (informal)عادية املفردات الصحيحة، ال
 
31 Sholihah, ‘Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufradat’, Jurnal Tarling, 1.1, 67. 
32 Mustofa. Hlm. 63 




 املفردات  اختيار حتتاج إىلالكتابة  .(writing vocabulary)املفردات للكتابة  .3
العادية الكتابة  ،. تتضمن هذه الكتابةىئهاجيًدا حىت ال يساء تفسري القار 
(informal)،  اليومي األعمال  وجداول  اليومية  املالحظات  وغريها. مثل  ة 
امل الكتابة  الثال كتابة  م،  (formal)وقفية  أيًضا  واألوراق  علمية الكتب 
 .غريها واجملالت والصحف و 
يتكون هذا النوع من املفردات . (potential vocabulary)املفردات الكامنة  .4
كن تفسريها وفًقا لسياق املناقشة، اليت مي (context)ية من مفردات السياق
التحليلية حتليلهاواملفردات  ميكن  مفردات  وهي  على    ،  خصائص بناًء 
 لمات، واليت ميكن تضييقها أو توسيع معناها.اشتقاق الك
 34تقسيم املفردات حسب معناها‌.ب 
هي جمموع املفردات األساسية اليت  (content vocabulary)كلمات حمتوى  .1
 تشكل صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال. 
هي جمموع املفردات اليت ترتبط املفردات  (function word)كلمات وظيفية  .2
واجلمل يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حورف اجلر والعطف وأدوات 
 اإلستفهام وأدوات الرابط بشكل عام. 
هي جممع املفردات اليت ال تنقل معىن  (cluster word)كلمات عنقودية  .3
ل من خالهلا معينا وهي مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى تنتق
إىل املستقبل معىن خاص مثل رغب يف هذه الكلمة تكون مبعىن أحب يف 
 قولنا رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا رغب عن.
 






 الكلمة ختصصتقسيم املفردات حسب ‌.ج
خادمة   .1 اليت   (service word)كلمات  العامة  جمموع كلمات  هي 
و استخداماهتا الرمسية يستخدمها الفرد استعماهلا يف موقف احلياة العادية أ
 غري ختصصية. 
هي جمموع الكلمات اليت تنقل  (special content word)كلمات ختصصية  .2
معاين خاص أو تستخدم بكثرة يف جمال معني، وتسمى أيضا ابلكلمات 
 اإلستخدامية.
 هاتخدامتقسيم املفردات حسب اس‌.د
هي جمموع الكلمات اليت الفرد استعماهلا  (active word)كلمات نشيطة  .1
 يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرأها بكثرة. 
هي جمموع الكلمات اليت حيتفظ الفرد  (passive word)كلمات خاملة  .2
النوع من املفردات يفهم  اللغوي وإن مل يستعملها. وهذا  هبا يف رصيدة 
ى الصفحة املطبوعة أو يصل إىل داللته واستخداماهتا عندما يظهر له عل 
 مسعه.
 
 أسس اختيار املفردات  .6
العربية واسعة جًدا ، لذا يف ت اللغة  املفردات جيب أن يكون  عليمدراسة 




العربية للناطقني بلغات أخرى. وتنتقي فما أساس اختيار املفردات يف برانمج لتعليم 
 35هناك جمموعة من األسس نذكر فيما يلي أكثرها انتشارا : 
1. ( ما Frequencyالتواتر  الكلمات شائعة االستخدام على غريها،  تفضل   :)
 دامت متفقة معها يف املعىن.
(: تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب Rangeالتوزع أو املدى ) .2
 توجد يف بلد وحد. على تلك اليت 
(: تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني Availabilityاملتحية ) .3
 يطلبها واليت تؤدي له معىن حمددا.
4. ( على Familiarityاأللفة  األفرار  عند  مألوفة  تكون  اليت  الكلمة  تفضل   :)
الكلمة املهجورة اندرة االستخدام. فكلمة ))مشس(( تفضل بال شك على 
 مة ))ذكاء(( وإن كان متفقني يف املعىن. الكل 
(: تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت واحد Coverageالشمول ) .5
على تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة. فكلمة ))بيت(( ألفضل يف رأينا 
 من كلمة ))منزيل((. 
تلك  األمهية .6 على  الدروس  عند  معينة  حاجة  تشيع  اليت  الكلمة  تفضل   :
 مة العامة اليت قد ال حيتاجها قليال. الكل 
العروبة : تفضل الكلمة العربية على غريها وهبذا املنطق يفضل تعليم الدراس  .7
كلمة ))اهلاتف(( بدال من التلفون. و ))املذايع(( بدال من الراديون. إذا مل 







العربية، على أن تكتب ابلطبع أتيت  اليت ال مقابل هلا يف  الكلمة األجنبية 
 ابحلرف العريب مثل ))فيديو((. 
 
 طريقة تعليم املفردات .7
فيما  بعض الطرق اليت ميكن للمدرسني استخدامها لشرح املفردات اجلديدة
 36:يلي
القلم والكتاب، يعرض األشياء إبراز  .1 املقصودة، مثل  املفردات  املعلم من 
 ب على الطالب.االقلم والكت
فتح الباب عندما يمتستيل العمل / األنشطة اليت مت القيام هبا ، مثل املعلم  .2
 يعطي املفردات "فتح الباب". 
 فحسهويبطنه مل يف الأ ، كأن يلعب املعلم دور شخص يعاين من لدورلعب ا .3
 .الطبيب
"ساخن" ولكنهم رد" ، يقول الطالب املعلم "اب قال ذكر املتضادات، كما .4
 . تعلموا ذلك سابًقا
املرادفات  .5 امل ،ذكر  ام" ولكن صمصيدعو "سيف" لشرح كلمة "  علممثل 
 الطالب تعلموها من قبل. 
، كما يذكر املعلم الزوج، الزوجة، األسرة، أوالد ......... مث تداعي املعاين .6
 جزًءا منه. لة. أو البدء مبقياس أكرب ، والذي يسميه الطالب عائاجلواب ال
 




ومشتقاهتا ، فمثالً يريد املعلم شرح معىن كلمة "مكاتبة"  كلمةذكر أصل ال .7
، مكتوب  اتبا مثل: كقه ، مث يذكر املدرس أصل كلمة "كتب" أو اشتقا
حىت يعرف الطالب مفردات جديدة مع اإلشارة األصلية  اخل،، كتاب ...
 أو اشتقاقها. 
 فردات.شيء يتعلق ابمل بشرحكلمة اليشرح املعلم  .8
أي  تكرار/ .9 القراءات،  قراءة    مرمضاعفة  إىل  الطالب  متكرر الاملعلم  نص 
 وبصمت ، حىت يعرف الطالب معىن املفردات.
 احبث عن مفردات جديدة يف القاموس. .10
الرتمجة، ولكن يتم تنفيذ نشاط الرتمجة إذا كان الطالب ال يفهمون حًقا  .11
 .املفردات املعنية ، أو إذا اضطر املعلم إىل ذلك 
 
 عالقة بني طريقة التقليد والتحفيظ واملفردات  .ج
األجنبية  اللغة  أن ميلك من متعلم  املفردات هي إحدى عناصر جيب   كانت 
. املفردات هي جمموعة الكلمات معروف هبا الكتساب القدرة على تواصل هبذه اللغة
 37هبا لتأليف اجلملة اجلديدة. الناس و ميكن أن يستخدم
هتدف  هي إحدى طريقات اليت (Mim-Mem Method)طريقة التقليد والتحفيظ 
إىل تسهيل الفهم واإلتقان املفردات التالميذ على مادة الدراسية اللغة العربية. هذه 
عندما يتعلم الطريقة املناسبة جدا يف تعليم اللغة، خاصة اللغة األجنبية. الطريقة هي 
يفعله ما  أول  فإن  الكالم،  يتم  الطفل  والدته. مث  يسمعها من  اليت  اللغة  تقليد  هو 
 




ابللغة   أشياء  التحدث  مها  وحتفيظ  تقليد  فإن  لذا،  ذاكرته.  يف  تدخل  حىت  تكرارا 
يقوم هبا الطفل يف عملية اكتساب لغته. وكذلك العملية عندما يتعلم األساسية اليت 
 38اللغة األجنبية. 
 
 ( covid-19فريوز كوروان ) . د
 كوروان مفهوم فريوز   .1
يتعرض العامل أبسره حالًيا ، مبا يف ذلك إندونيسيا ، لتفشي يُعرف ابسم 
covid-19يشري . covid-19 إىل مرض فريوس كوروان(corona virus disease)   الذي
هو نوع من األمراض املعدية اليت تصيب  Covid-19 .2019مت اكتشافه يف عام 
حيمل فريوس كوروان املستوطن  بسبب نوع جديد من فريوس كوروان. رئيت املريض
 Severe -  2فريوز كوروان  حالًيا االسم الرمسي املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) مت التعرف على .
 39.يف مدينة ووهان ابلصني 2019الفريوس ألول مرة يف ديسمرب 
 واحليوان. لإلنساناليت تسبب املرض  ات كبرية من الفريوس  عائلة فريوس كوروان هي 
ة خطري  أمراضإىل  ابتداء من انفلونزا، عادة ما يسبب التهاابت اجلهاز التنفسي ، نسان يف اإل
 Middle East Respiratory Syndrom التنفسية )مريس(مثل متالزمة الشرق األوسط 
(MERS)  سارس( احلاد  التنفسي  اجلهاز   Severe Acute Respiratory(  ومتالزمة 
Syndrom (SARS) .40 
 
38 Rofiatul Istianah, ‘Implementasi Metode Mimicry-Memorization (Mim-Mem Method) Dalam 
Penguasaan Mufradat Di Mts Nurul Islam Krapyak Kota Pekalongan’ (Institusi Agama Islam Negeri 
Pekalongan, 2020). 
39 I Ketut Sudarsana and Dkk, COVID-19 : Perspektif Pendidikan (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 
2020). Hlm.13 




من  سائلة  قطرات  وهي  خمتلفة،  وسائل  من خالل  الفريوس  هذا  انتقال 
اتصال شخصية ،السعال والعطس الفريوس ،جهة  به   41. ملس جسم أو سطح 
انتشار هذا الفريوس هائل وخميف للغاية. لقد وقع العديد من الضحااي يف مجيع 
 أحناء العامل ، مبا يف ذلك إندونيسيا. 
 
 أتثري فريوز كوروان يف التعليم .2
هو على التعليم يف مجيع  2020-2019أحد آاثر جائحة فريوس كوروان 
املدارس واجلامعات واملدارس أحناء العامل ، مما أدى إىل إغالق مساحات كبرية من 
اإلسالمية.  يف  الداخلية  التعليم  وزارة  أصدرت   ، التفاعل  على  قيود  وجود  مع 
إندونيسيا أيًضا سياسة ، ابإلضافة إىل إغالق املدارس واستبدال عملية أنشطة 
، تابستخدام نظام التعلم عرب اإلنرتن والتعلم ابستخدام نظام عرب اإلنرتنت. عليمالت
أحي مل تظهر  اليت  املادة  مثل  واملعلمون،  الطالب  يواجهها  خمتلفة  مشكالت  ااًن 
يكملها املعلم مث يستبدهلا املعلم مبهام أخرى. هذه شكوى للطالب ألن املهام 
 42اليت قدمها املعلم أكثر. 
إىل  (Kemenag)( ووزارة الدين Kemendikbud) حتتاج وزارة التعليم والثقافة 
التفكري يف تنفيذ التعلم عن بعد املصمم خصيًصا للخصائص املختلفة للمناطق 
يضيف التعلم عن بعد حواجز أمام الطالب الذين يواجهون ابلفعل  يف إندونيسيا.
 
41 Utami Dewi Pramesti, Dadang Sunendar, and Vismaia S. Damayanti, ‘Komik Strip Sebagai Media 
Pendidikan Literasi Kesehatan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-
19’, Bahterasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 1.2 (2020), 46. 
42 Matdio Siahan, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan’, Jurnal Kajian Ilmiah 




صعوبة يف الوصول إىل التعليم ، لذلك جيب مراعاة تنويع وسائل التوصيل خبالف 
  اإلنرتنت.
ة يف عامل التعليم، واليت ميكن العثور عليها على يف الواقع، املشكلة األساسي 
التفاعل وجهاً  تعتمد على  اليت  التقليدية  والتعلم  التدريس  أهنا نقص هو عملية 
ميكن القول  لوجه بني املعلمني والطالب واحملاضرين والطالب واملدربني واملتدربني.
تعلم ال تزال تستخدم أبن األنظمة التقليدية غري فعالة إذا كانت عملية التدريس وال
هذا النظام التقليدي ، ألنه مع مرور الوقت ، يصبح تبادل املعلومات أسرع ، 
)على  التقليدي  التعليمي  النظام  هذا  تستخدم  تزال  ال  اليت  املؤسسات  ولكن 
مستوى املدرسة الثانوية تنظر يف تقدمي معلومات( بطيئة للغاية وال تتماشى مع 
 43تطور اإلنرتنت. 
ألن التالميذ  ،وذلك  .البحث، يؤثر فريوز كوروان يف إجراء البحثيف هذا 
فقط، و يتم تعليم يف املدرسة عرب اإلنرتنت. يف املدرسة يدخلون نصف التالميذ 
 Google Formيف البحث، إجراء االختبار القبلى والبعدى عرب اإلنرتنت بوسيلة 
 أن جييبوا أسئلة االختبار القبلى والبعدى. حىت مجع التالميذ يستطيعون 
 
 
43 Yulita Pujilestari, ‘Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia 




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 منهج البحث ومدخله .أ
ليبني  (Kuantitative Approach)يف هذا البحث، تستخدم الباحثة مدخل الكمي 
مبدرسة  فريوز كوروان  الوابء  املفردات يف عصر  لتعليم  والتحفيظ  التقليد  طريقة  أتثري 
الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك. البحث الكمي هو البحث الذي تكون 
اإلحصائيات.  التحليل  ويستخدم  أرقام  البحث يف شكل  بياانت  وتستخدم   44فيه 
التجربيي  ، يسمى ابلتجرييب ألن هذا البحث (Experiment Method)الباحثة منهج 
يبني ما يف الواقع بني املتغريات احملددة ابلضبط أو ما يتعلق بينها إلجياد املتعلق أو 
 45التأثري أو الفريقة من أحد املتغريات أو أكثر.
مث جعلها جمموعتني،  وائيبشكل عش  ويف تصميم الدراسة اختارت الباحثة صفني
يعين  قسمني،  إىل  االختبار  وتقسيم  التجريبية.  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  يعين 
إجراء  قبل  للمجموعتني  القبلى  الباحثة ابالختبار  وتقوم  والبعدى.  القبلى  االختبار 
اجملموعة  يف  ليس  ولكن  التجريبية  للمجموعة  التجربة  ابإلجراء  تقوم  مث  التجريبية 
 طة. بعد انتهاء عملية التجريبة تقوم الباحثة ابالختبار البعدي على اجملموعتني.الضاب
 3,1جلدول ا
 منوذج تصميم إختبار قبلى وبعدى
2O X 1O R 
4O - 3O R 
 
44 Nurrohmah, Rahmawati, and Busri. 




 البيان : 
R    = عشوائي 
1O  اإلختبار القبلى على اجملموعة التجريبية = 
2O  اإلختبار القبلى على اجملموعة الضابطة = 
3O  اإلختبار البعدى على اجملموعة التجريبية = 
4O  اإلختبار البعدى على اجملموعة الضابطة = 
X   العالج / التجربة = 
 
 جمتمع البحث وعينته  .ب
جمتمع البحث هو مجع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم حصول البحث. 
اجملتمع.  فيسمى مبالحطة  املالحظة  أرادت  من   46إذا  البحث  الباحثة جمتمع  وتعني 
 يف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك.  تالميذال
واستخدمت  47عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئبا منه. 
 Simple Randomالباحثة أسلوب ألخذ العينة البحث هو معاينة عشوائية بسيطة أو 
Sampling وأما عينة هذا ن العينة تؤخذ عشوائيا بدون النظر عن طبقات اجملتمع . أل
 .2الدينية  مو عل الو  1 دينيةم الو عل من قسم الالبحث يعين يف الفصل العاشر 
 
 متغريات البحث .ج
 أن هذا البحث التجرييب يتكون من متغرياتن، كما يلي : 
 
46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006). Hlm. 131 




 املتغري املستقل  (1
هو املتغري الذي يؤثر أو يسبب تغيري أو  (Variable Independent)املتغري املستقل 
التابع.  املتغري  التقليد  48ظهور  الطريقة  البحث هو  املستقل يف هذا  املتغري  وكان 
 والتحفيظ.
 املتغري التابع  (2
هو املتغري املتأثر ألجل وجود املتغري املستقل.  (Variable Dependent)املتغري التابع 
 وكان املتغري التابع يف هذا البحث هو تعليم املفردات. 
 3,2اجلدول 
 متغريات البحث 
 املتغري التابع  املتغري املستقل 
 تعليم املفردات طريقة التقليد والتحفيظ
 
 أسلوب مجع البياانت  . د
جلمع كل   البياانت  مجع  أسلوب  موضوعية حتتاج  أدلة  تكون  لكي  البياانت 
 وصحيحة ظهرية. يف مجع البياانت تستخدم الباحثة الطاليقات منها : 
 ملالحظة ا (1
العمليات  خمتلف  من  تتكون  عملية  وهي  معقدة،  عملية  هي  املالحظة 
املالحضة  49البيولوجية والنفسية. من أهم العمليات هو عملية املالحظة والذاكرة. 
ان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جبمع خرباتنا هي يستخدمها اإلنس 
 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD (Bandung: 
Alphabeta Anggota IKAPI, 2015). Hlm. 61 




من خالل ما نشاهد أو نسمع عنه. وتستخدم الباحثة أسلوب املالحظة برتكيب 
أو  اتصاله ابألشخاص  من خالل  معني  سلوك  ملالحظة  الباحثة  تكون  حيث 
 األشياء اليت تدرسها. هذه املالحظة جتري قبل إجراء البحث وأثناءه وبعده. 
 االستبانة  (2
أسلوب جلمع املعلومات يسمح للمحللني بدراسة املواقف  هي انة االستب
الذين  املنظمة  يف  الرئيسيني  األشخاص  بعض  وخصائص  والسلوك  واملعتقدات 
مبقابلة  ستبانةميكن تسمية اال ميكن أن يتأثروا ابلنظام املقرتح أو األنظمة احلالية.
سلسلة من األسئلة املكتوبة املوجهة إىل  عبارة عن انةمكتوبة ألن حمتوايت االستب 
 ة قوم الباحثست، لبحثيف هذه ا املستفىت واليت مت ملؤها من قبل املستفىت نفسه.
ريقة استخدام ط عن لتالميذاستجاابت ا عرفةمل تالميذال بعض ل انةستبالإبعطاء ا
والتحفيظ املفردات.  التقليد  ليكريت   لتعلم  املعيار  مقياس  الباحثة  استخدام 
 حلساب إجاابت التالميذ يف االستبانة. 
 3,3جلدول ا
 مقياس املعيار ليكريت 
 الدرجة  النتيجة اإلجابة 
SS 5 مواقف جدا 
S 4 مواقف 
N 3 حمايد 
TS 2  غري مواقف 




 فاستخدامت الباحثة ابلرموز مبا اييل : أما لتحليل البياانت من االستبانة 
∑ × %100القيمة =  𝑠𝑘𝑜𝑟
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 
االستحقاق  مقياس  ابستخدامت  الباحثة  فتحللتها  البياانت  نتيجة  أما 
 ليكرت يف الدوا اآليت :
 3،4اجلدول 
 معيار استجابة التالميذ
 القيمة معيار استجابة الطالب 
 % 100 ≤قيمة  ≤ %85 الئق جدا
 %85 ≤قيمة  ≤ %70 الئق
 70 ≤قيمة  ≤ %50 كفاية الئق
 %50 ≤قيمة  ≤ %30 نقصان الئق
 %30 ≤قيمة  ≤ %0 غري الئق 
 االختبار  (3
أو كيفية  بطريقة كمية  لتقييس  املثريات أعدت  االختبار هو جمموعة من 
أن   ميكن  للفحوص،  ما  قيمة  أو  ما  درجة  يعطى  والختبار  ما،  يكون سلوكا 
معينا.  جهازا  أو  األسئلة  من  جمموعة  هذا   50االختبار  يف  املستخدم  االختبار 
قبلى هو اختبار يعطي قبل  قبلى و اختبار بعدى. اختبار  البحث هو اختبار 
 إجراء التجربة، واختبار بعدى هو اختبار يعطي بعد إجراء التجربة. 
 




يف وكفاءهتم  املتعلمني  قدرة  مقياس  ملعرفة  هنا  قبل   االختبار  املفردات 
استخدام طريقة طريقة التقليد والتحفيظ. إعطاء االختبار قبل استخدام طريقة 
وحتفيظ   وحتفيظ Pre Testتقليد  تقليد  طريقة  استخدام  بعد  االختبار  إعطاء   .
Post Test  فيهدف ملعرفة قدرة وكفاءة املتعلمني يف املفردات. والغاية املنشودة يف
التقليد والتحفيظ هي معرفة جناح يف تعليم املفردات.  االختبار بعد إعطاء طريقة
 استخدمت الباحثة االختبار جلمع البياانت املتعلقة بتعليم املفردات. 
 3،5اجلدول 
 معيار نتيجة التالميذ يف االختبار 
 التقدير فئة النتائج  الرقم 
1 100 - 85  جيد جدا  
2 84 - 70  جيد 
3 69 - 55  مقبول  
4 54 – 40  انقص 
5 39 -0  ضعيف  
 
 مصادر البياانت  . د
 تستخدم الباحثة يف هذا البحث مصادر البحث، منها : 
 البياانت األساسية  (1
الباحث  اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها  البياانت  البياانت األساسية هي 




واإلجابة يف اإلختبار. وأتخذ الباحثة البياانت األساسية من املالحضة األسئلة 
 نتائج االختبار قبلى وبعدى.االستبانة و و 
 البياانت الثانوية  (2
البياانت الثانوية هي البياانت اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من 
 وغريها. اآلخرين كاملعلمات إىل املدرسة من املالحظة والكتب واجمللة
 
 أسلوب حتليل البياانت  .ه
هو  الكمي  البحث  هذا  يف  الباحثة  تستخدم  الذي  البياانت  حتليل  األسلوب 
اإلستداليل   تطلب   .(Statistik Inferensial)اإلحصائي  اإلستداليل  اإلخصاء  وهبذا 
الباحثة البياانت عن نتيجة تعلم التالميذ، ولتحليل الفرق نتيجة التعلم بني اجملموعتني 
. أهداف هذا الرموز يعين ليعرف فرق النتيجة (t-test)تستخدم الباحثة الرموز التائي 
قياس املعديل لنتيجة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اليت تتجلى من فروق امل
التالميذ حىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة الفروق يف املائة. ولتحليل مستوى فرق 
التأئي  الرموز  تقام  التعلم بني اجملموعتني   SPSSوحتسب ابستخدام " (t-test)نتيجة 
Statistics 20 . " 
 (Descriptive Analysisحتليل الوصفي )‌.أ
صفي لعرض البياانت البحث ووصفها،  مثل يهدف هذا التحليل اإلحصائي الو 
وأما الرموز  عدد البياانت ونتيجة األقصى ونتيجة األقل ونتيجة املتعدلة وغريها.
 نتيجة املتعدلة : 







 ‌Uji Normalitas.ب 
قبل حتسب الباحثة بياانت النتيجة البحث، قامت الباحثة ابختبار احلالة العادية 
(normality test لتعريف البياانت البحث بتوزيع عادي أم ال. البياانت العادية )
. استخدامت الباحثة tهي شرط قبل إجراء حتليل إحصائي معلمي ابختبار 
Uji Kolmogorov-Smirnov  ال النتيجة  للبياانت  العادية  احلالة   تالميذ لتحديد 
 .SPSS Statistics 20مبساعدة 
 ‌Uji Paired Sample t-Test.ج
 Uji Paired Sample t-Test  هو االختبار يستخدم ملقارنة الفرق بني نتيجتني
متعدلتني لعينتني متزاوجتني ابفرتاض أن البياانت بتوزيع العادي. واستخدمت 
ملعرفة أتثري من طريقة التقليد والتحفيظ يف  Uji Paired Sample t-Testالباحثة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل التعليم املفردات يف الفصل العاشر مبدرسة 
 كما يلي :   Uji Paired Sample t-Testأما رموز  ترجناليك.




















التجانس  اختبار  البياانت من  (Uji Homogenitas) يهدف  نوع  لتعريف هل 
أحد  هي  املتجانسة  بياانت  متجانسة.  غري  أو  متجانسة  أكثر  أو  جمموعتني 
يف   مطلقا(  شرطا  )ليس  حسبت .  Uji Independent Sample t-Testالشروط 





 ‌Uji Independent Sample t-Test.ه
Uji Independent Sample t-Test  مستخدم لتعريف الفرق يف نتيجة املتعدلة بني
يف   الشروط  متزاوجتني.  غري  هي   Uji Independent Sample t-Testعينتني 
رموز   أما  مطلقة(.  )ليست  ومتجانسة  العادي  بتوزيع  اليت   Ujiالبياانت 
Independent Sample t-Test   : كما يلي 




2 + (𝑛2 − 1)𝑆1
2















 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
األ ت  ولاملبحث  )  طبيق:  والتحفيظ  التقليد  تعليم Mim-Mem Methodطريقة  يف   )
( مبدرسة الثانوية Covid-19فريوز كوروان ) ائحة املفردات يف عصر اجل
 احلكومية األوىل ترجناليك اإلسالمية 
يف الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  تالميذقامت الباحثة ابلبحث على 
مجيع   من  ترجناليك.  األوىل  العاشر  تالميذاحلكومية  الفصل  عينة   ،يف  الباحثة  أخذت 
تجريبية ال موعة اجمل ليكون  1فصل العاشر من قسم علوم الدينية ال عشوائية. أخذت الباحثة 
الدينية  الو  علوم  قسم  من  العاشر  الثانوية  ضابطة.الموعة  اجملليكون    2فصل  املدرسة 
يتم عرب اإلنرتنت يف تعليمها. ولكن، يف هذه املدرسة  سالمية احلكومية األوىل ترجناليك إلا
. لذلك يتم إجراء لتالميذ ويتم إجراؤها ابلتناوب يدخل التالميذ إىل املدرسة نصف مجيع ا
اإلنرتنت. االختبار عرب  ويتم  اإلنرتنت  الباحثة  البحث غري عرب  قامت  األول  اللقاء  يف 
 االختبار القبلى يف كل اجملموعتني حتت املوضوع "الطعام والشراب". ويف اللقاء الثاين
الباحثة   أو  النشطة  األقامت  ابستخالتجريبية  يف تعليمية  والتحفيظ  التقليد  طريقة  دام 
البعدى لتحديد فعالية من  راجملموعة التجريبية. مث يف اللقاء الثالث قامت الباحثة االختبا
 . يف تعليم املفردات  الطريقة التقليد والتحفيظ






 األول : اللقاء 
يف الفصل  2021مايو  24قامت الباحثة اللقاء األول يف يوم االثنني يف اتريح 
يعين يف اجملموعة التجريبية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  1العاشر من قسم علوم الدينية 
ترجناليك.   األوىل  احلكومية   متتاحلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  التعليم يف  أنشطة 
الذين يدخلون الفصل  تالميذرب اإلنرتنت وليس عرب اإلنرتنت ، يعين الاألوىل ترجناليك ع 
 25إىل  احلصة الدراسيةقطع  متيف الفصل . يف هذه احلالة ،  تالميذهم نصف عدد ال
 واحدة .  احلصة الدراسيةدقيقة يف 
 4،1 الصورة
 
اسية يف هذا اللقاء دخلت الباحثة الفصل يف احلصة الدراسية األوىل واحلصة الدر 
إال عشرة دقائق. دخلت الباحثة مع  ثامنة الثانية وهي من الساعة السابعة حىت الساعة ال
. بعد أن افتتح املعلم الدرس 1معلم اللغة العربية إىل الفصل العاشر من قسم علوم الدينية 
، قال املعلم أن هناك ابحثة سيجري حبثًا يف الفصل مث قام املعلم بتسليم أنشطة الفصل 









 مت اجملموعة التجريبية.  تالميذبدأت الباحثة إبجراء اختبار قبلى ليف هذه الصورة، 
. مت وضعت الباحثة يف جمموعة Google Form يلةإجراء االختبار القبلى عرب اإلنرتنت بوس
الواتساب لرتسل رابط  القبلى  Google Formالفصل على  حيتوي على أسئلة االختبار 
لإلجابة  تالميذدقيقة لل  30 ليف اجملموعة التجريبية. أعطت الباحثة حو  تالميذجلميع ال
رفة كفاءة سؤااًل. قامت الباحثة اختبار قبلى ملع 25على أسئلة االختبار القبلى إبمجايل 
يف املفردات على املوضع "الطعام والشراب" قبل تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ  تالميذال
 تالميذ يف دراستهم. من االختبار القبلى حصلت الباحثة على بياانت عن الصعوابت ال
 يف اإلجابة على األسئلة قدمتها الباحثة. 
على التعليم مث  تالميذلدافع البعد إجراء االختبار القبلى ، قامت الباحثة بتوفري ا
 أعطت املعلومات عن البحث الذي سيتم إجراؤه يف اللقاء الثاين.
 اللقاء الثاين : 
يف الفصل  2021مايو  25قامت الباحثة اللقاء الثاين يف يوم الثالاثء يف اتريح 
سالمية يعين يف اجملموعة التجربية ابملدرسة الثانوية اإل 1العاشر من قسم العلوم الدينية 
احلكومية األوىل ترجناليك . يف اللقاء الثاين دخلت الباحثة الفصل يف احلصة الدراسية 




صل يف الف تالميذالتاسعة إال عشرين دقيقة . يف يوم الدراسة يعين يف اللقاء الثاين ، دخل ال
األول وهو   اللقاء  التجربة تلميذا  33من    تلميذا   17أكثر من  الباحثة  قامت  لذلك   .
اليذهبون  تالميذفريوز كوروان كثريا من ال ائحةمباشرة وليس عرب اإلنرتنت. يف عصر اجل
 إىل املدرسة ألن أنشطة التعليم والتعلم عرب انرتنيت .
اختالفا ابللقاء األول ، يف اللقاء الثاين قامت الباحثة تعليم املفردات يف اجملموعة  
يشعر  والتحفيظ.  التقليد  طريقة  ابستخدام  والشراب"  "الطعام  موضوع  حتت  التجريبية 
 به الباحثة. ابحلماس يف التعلم الذي تقوم  تالميذال
أما خطوات التعليم ابستخدام طريقة التقليد والتحفيظ يف الفصل العاشر من قسم 
 كما يلي :   1العلوم الدينية 
 املقدمة .1
 .  باحثةالسالم من ال تالميذ عملية تدريسها ابلسالم وجييب ال باحثةبدأت ال‌.أ
 لقراءة الدعاء مًعا قبل بدأت الدراسة .  تالميذال باحثةدعت ال‌.ب 
ال‌.ج ال باحثةسألت  حال  "كيف   تالميذكيف  و  اخلري"  "صباح  بتحيات كمثل 
 حالك". 
ال‌.د ال باحثة تبينت  انضباط  ال تالميذمن  اليت مت  تالميذ بكتبت يف كشف احلضور 
 توفريها.
 املوضوع العام وهو "الطعام والشراب" . باحثةشرحت ال‌.ه






 حتضري الدرس  .2
 4،3الصورة 
 
 الدرس مناسب ابملوضوع "الطعام والشراب" . باحثةشرحت ال‌.أ
ال‌.ب  اللغة   تالميذال  باحثةطلبت  ابستخدام  والشراب  الطعام  من  نوع  أي  ليذكرين 
 العربية.
على السبورة وإضافتها بعض املفردات  تالميذاملفردات اليت ذكرها ال باحثة كتبت ال‌.ج
 .  تالميذاليت مل يعرفها ال
 املفردات عن الطعام والشراب كما يلي : 
 
ال‌.د بينما  باحثةقرأت  السبورة بصوت مرتفع ومناسب مبخارجها ،  املفردات على 




لتقليد قراءة  تالميذال باحثة، طلبت ال باحثةإىل قراءة ال تالميذبعد أن استمع ال‌.ه
بصوت مرتفع ومناسب مبخارجها. مث تكرار هذا النشاط حىت ثالث مرات  باحثةال
 . هاواملعن هتاالقراء يفمن تذكر املفردات عن الطعام والشراب  تالميذحىت يتمكن ال
عندما  والشراب.فردات الطعام املعن  تالميذ ال باحثة بعد قراءة املفردات ، سألت ال‌. و
وعندما  ةابللغة اإلندونيسي تالميذاملفردات ابللغة العربية جييب ال باحثةذكرت ال
 ابللغة العربية.  تالميذاملفردات ابللغة اإلندونيسية جييب ال باحثةذكرت ال
ال‌. ز لتقوية   تالميذال  باحثةمث سألت  والشراب  الطعام  عن  املفردات  فواحدا  واحدا 
ال ال للمفردات  تالميذ حفظ  أن يصنعوا مجلة واحدة مع  تالميذ ، مث طلبت من 




استنتاجات من املواد الدراسية عن الطعام والشراب اليت مت دراستها  باحثةأعطت ال‌.أ
 . تالميذال
 .تالميذقراءة املفردات اليت تعلمها وتقليدها ال باحثةكررت ال‌.ب 





 قبل إهناء الدراسة.  تالميذالدافع محاس التعلم لل  باحثةأعطت ال‌.د
 لقراءة الدعاء معا قبل إهناء الدراسة.  تالميذال باحثةدعت ال‌.ه
 الدراسة ابلسالم وكلمات الشكر. باحثة أهنت ال‌. و
بالتفاق عن اللقاء القادم. هذا ألنه يف  لتالميذيف اللقاء الثاين ، قامت الباحثة وا
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  تالميذقام مجيع ال 2021يونيو  2التاريح 
 تالميذالفارغة ، اتفقت الباحثة وال ترجنالك المتحان النهائي. نظرا لعدد حصة الدراسية 
 . 2021مايو  27على اللقاء الثالث يف يوم اخلميس اتريح 
 اللقاء الثالث : 
يف الفصل  2021مايو  27قامت الباحثة اللقاء الثالث يف يوم اخلميس يف اتريح 
اإلسالمية يعين يف اجملموعة التجربية ابملدرسة الثانوية  1العاشر من قسم العلوم الدينية 
إىل  الثالثة  الدراسية  احلصة  الثالث يف  اللقاء  الباحثة  قامت   . ترجنالك  األوىل  احلكومية 
احلصة الدراسية الرابعة وهي من الساعة الثامنة إال عشرة دقائق حىت الساعة التاسعة إال 
 عشرين دقيقة .
ولكن   الدراسي  الفصل  إىل  الباحثة  يدخل  مل   ، اللقاء  هذا  عرب يف  استخدامت 
أسئلة االختبار البعدى يف جمموعة الفصل على  تالميذاإلنرتنت . قامت الباحثة إبعطاء ال
يف املفردات على املوضع  تالميذقامت الباحثة اختبار بعدى ملعرفة كفاءة ال الواتساب .
تبار طريقة التقليد والتحفيظ يف دراستهم. ال تزال أسئلة االخ ربة"الطعام والشراب" بعد جت
. أعطت الباحثة Google Form وسيلةالبعدى هي نفسها أسئلة االختبار القبلى، يعين ب
سؤاالً . الوقت  25لإلجابة على أسئلة االختبار البعدى إبمجايل  تالميذدقيقة لل  30 لحو 




البعدى ، أعطت الباحثة  سئلة االختباراأليف اجملموعة التجريبية  تالميذال ألبعد م
ال إجاابت  ملعرفة  حبثية  تعل   تالميذاستبانة  يف  والتحفيظ  التقليد  طريقة  استخدام  م يعن 
ترجنالك  األوىل  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  العاشر  الفصل  العربية يف  املفردات 
 ز كوروان. خاصة يف عصر الوابء فريو 
 أما البياانت من االستبانة كما يلي : 
 4،1اجلدول 
 بياانت االسبانة 
جمموع 
 نتيجة 
 الرقم  اسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 عينية السريرة أخري حجرينا  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
 2 ألفة النافع نور عزيزة  3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 39
املشرفةأنفة  4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44  3 
 4 أريك اثنية السعادة 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 43
 5 أرين مناسك الفضيلة  3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 35
 6 أيو لستاري إنتان فوتري  4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
 7 بدرية الزهرة 5 4 4 5 3 5 3 3 4 4 40
 8 برليان أرداينشه كرات سسميتا 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 43
 9 جاتور أدتيا نوغراها 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 40
 10 دنيس غاليه فرادينوتو  4 5 4 4 3 3 5 4 5 2 39
 11 فئق عفيف األبرار 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 43
 12 فطيمة الزهراء 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 42




الرمحةفطر إيسا مفتح  3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 39  14 
 15 حسنا سبيلة النهى  5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 45
 16 إميلدى أفريليا لستاري 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43
 17 جيين ديالايان  5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48
 18 خالصة العزيزة نور ليلي 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 44
 19 مالك زايرة رمضانيت 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 32
 20 حممد فيغا زوليان  4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 42
 21 حممد كوكوه هداية 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 41
 22 نبيلة فيكا فرااتما  3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 43
 23 نبيلة زكية الفؤدي 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
 24 جنوى أغيسنا علي  4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
 25 نور أيو زهراء 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 45
 26 نور الرمحة إينداان زلفى  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
 27 فوتري أزبيا زمزم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 32
 28 قرينة أولياء مي مرسيناات  5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48
 29 رغيليا فوتري فاعيسيت  5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 43
 30 رزكي فوزية السلمى  5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
 31 سولتان فجر رمضان  4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34
 32 ألفى نور حبيبة  5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 46
 33 أسوة احلسنة 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46






 كما يلي : SPSS Statistics 20ابستخدام   ة االستبان حتليل الوصفي منأما 
 4،2اجلدول 
 حتليل الوصفي االستبانة لكل سؤل
Pertanyaan 1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 9 27,3 27,3 27,3 
Setuju 9 27,3 27,3 54,5 
Sangat Setuju 15 45,5 45,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 7 21,2 21,2 21,2 
Setuju 10 30,3 30,3 51,5 
Sangat Setuju 16 48,5 48,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 7 21,2 21,2 21,2 
Setuju 17 51,5 51,5 72,7 
Sangat Setuju 9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 6 18,2 18,2 18,2 
Setuju 8 24,2 24,2 42,4 
Sangat Setuju 19 57,6 57,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 8 24,2 24,2 24,2 
Setuju 12 36,4 36,4 60,6 




Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 12 36,4 36,4 36,4 
Setuju 12 36,4 36,4 72,7 
Sangat Setuju 9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 14 42,4 42,4 42,4 
Setuju 14 42,4 42,4 84,8 
Sangat Setuju 5 15,2 15,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 7 21,2 21,2 21,2 
Setuju 17 51,5 51,5 72,7 
Sangat Setuju 9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 5 15,2 15,2 15,2 
Setuju 16 48,5 48,5 63,6 
Sangat Setuju 12 36,4 36,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
Pertanyaan 10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 3,0 3,0 3,0 
Normal 9 27,3 27,3 30,3 
Setuju 11 33,3 33,3 63,6 
Sangat Setuju 12 36,4 36,4 100,0 





 وأما حتليل الوصفي لعدد إجاابت التالميذ يف االستبانة مبقياس املعيار ليكريت التايل : 
 4،3اجلدول 
 االستبانة حتليل الوصفي لعدد إجاابت التالميذ يف 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Std. Deviation 
Jumlah 33 30 50 1353 5,068 
Valid N (listwise) 33     
 ظهرت النتيجة االستبانة يف اجلدول مبقياس املعيار ليكريت كما يلي : 
 تلميذا.  33عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبية يعين  .1
 . 30األقل من إجاابت كل تلميذ يعين عدد  .2
 .50عدد األقصى يف إجاابت كل تلميذ يعين  .3
 . 1353جمموع اإلجاابت من التالميذ يف اجملموعة التجريبية يعين  .4
 تالميذمن ال مبقياس املعيار ليكريت استخدامت الباحثة رموز ملعريفة نتيجة االستبانة 
ال أو  التجريبية  الدينية  تالميذيف جمموعة  العلوم  العاشر من قسم  الفصل  مبدرسة  1يف 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك وهي :
 قصىالنتيجة األ‌.أ
 تالميذ= جمموعة األسئلة × النتيجة املقياس العلي × جمموعة ال ألقصىالنتيجة ا
   =10  ×5  ×33 
   =1650 
 النتيجة األقل‌.ب 
 تالميذ لة × النتيجة املقياس األقل × جمموعة ال= جمموعة األسئ النتيجة األقلى 





 من االستبانة كما اييل :  تالميذأما نسبة مثوية لقيمة استجابة ال
∑×  %100=  القيمة  𝑠𝑘𝑜𝑟
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 
  = 100%  ×1353
1650
 
   =82 % 
فتحللتها   االستبانة  من  البياانت  نتيجة  املقياس أما  معيار  ابستخدامت  الباحثة 
 ي : ل االستحقاق ليكرت كما ي
 4،4اجلدول 
 تالميذمعيار استجابة ال
 القيمة تالميذمعيار استجابة ال
 % 100 ≤قيمة  ≤ %85 الئق جدا
 %85 ≤قيمة  ≤ %70 الئق
 70 ≤قيمة  ≤ %50 كفاية الئق
 %50 ≤قيمة  ≤ %30 نقصان الئق
 %30 ≤قيمة  ≤ %0 غري الئق 
 
قد اتضح قيمة االستبانة من استخدام طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم املفردات 







( يف Mim-Mem Method: فعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ ) يناملبحث الثا
( مبدرسة Covid-19فريوز كوروان ) ائحةتعليم املفردات يف عصر اجل
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك 
هذه  الذاكرة.  قوة  إبستخدام  شيء  التذكري  عملية  هي  والتحفيظ  التقليد  طريقة 
الطريقة معروف بطريقة املخرب احلفر. يسمى بسبب املناورات اليت يقوم هبا شخص آخر 
من املعلم، وكذلك من قبل خمرب اللغة األم )املخرب األصلي(، أن هذه الطريقة اصلها من 
يعين تقليد وحتفيظ، مميزة من هذه الطريقة  (Mimicry and Memorization)اللغة اإلجنليزية 
عن نطق املفردات مرة أو ثالث مرات حىت  لتالميذهي ينطق املعلم املفردات مث يقلد ا
  51عن لذكر تلك املفردات.  تالميذيسهل ال
استخدمت الباحثة على نتائج االختبار من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
فريوز كوروان  ائحةعالية طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم املفردات يف عصر اجللتعريف ف
. وقد تلميذا 69هي  تالميذمبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك بعدد ال
 اختبارين مها االختبار القبلى واالختبار البعدى .  تالميذأجرى ال
 والبعدى من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة كما يلي : أما بياانت االختبار القبلى 
 نتائج االختبار القبلى من اجملموعة التجريبية ‌.أ
 4،5اجلدول 
 نتائج االختبار القبلى من اجملموعة التجريبية 
 الرقم  االسم النتيجة التقدير 
 1 عينية السريرة أخري حجرينا  84 جيد
 




 2 ألفة النافع نور عزيزة  80 جيد
 3 أنفة املشرفة 60 مقبول 
 4 أريك اثنية السعادة 48 انقص
 5 أرين مناسك الفضيلة  68 مقبول 
 6 أيو لستاري إنتان فوتري  40 انقص
 7 بدرية الزهرة 72 جيد
 8 برليان أرداينشه كرات سسميتا 60 مقبول 
 9 جاتور أدتيا نوغراها 56 مقبول 
 10 دنيس غاليه فرادينوتو  60 مقبول 
 11 فئق عفيف األبرار 64 مقبول 
 12 فطيمة الزهراء 72 جيد
 13 فينكا حبة العزيزي 36 ضعيف 
 14 فطر إيسا مفتح الرمحة 68 مقبول 
 15 حسنا سبيلة النهى  72 جيد
 16 إميلدى أفريليا لستاري 44 انقص
 17 جيين ديالايان  80 جيد
 18 خالصة العزيزة نور ليلي 60 مقبول 
 19 مالك زايرة رمضانيت 76 جيد
 20 حممد فيغا زوليان  64 مقبول 
 21 حممد كوكوه هداية 48 انقص
 22 نبيلة فيكا فرااتما  72 جيد
 23 نبيلة زكية الفؤدي 76 جيد




 25 نور أيو زهراء 52 انقص
 26 نور الرمحة إينداان زلفى  72 جيد
 27 فوتري أزبيا زمزم 72 جيد
 28 قرينة أولياء مي مرسيناات  76 جيد
 29 رغيليا فوتري فاعيسيت  64 مقبول 
 30 رزكي فوزية السلمى  72 جيد
 31 سولتان فجر رمضان  64 مقبول 
 32 ألفى نور حبيبة  60 مقبول 
 33 أسوة احلسنة 72 جيد
 
 نتائج االختبار القبلى من اجملموعة الضابطة‌.ب 
 4،6اجلدول 
 االختبار القبلى من اجملموعة الضابطةنتائج 
 الرقم  االسم النتيجة التقدير 
 1 أغيسنا أمندى فوتري 80 جيد
 2 أمحا توتيك نور حييت 72 جيد
 3 أمن دوي أستويت  80 جيد
 4 أنستيا دوي أيو أعغرين 60 مقبول 
 5 أنيسة فتمى أسوة حسنة  52 انقص
 6 أريكا نور عني 68 مقبول 
 7 الرافع وداد هحرودين  48 انقص




 9 عورة نوري ميدينوواري  60 مقبول 
 10 بريليان انندو  40 انقص
 11 جنتيا ريناات  60 مقبول 
 12 أيلفي سولستيانيت رمحة  56 مقبول 
 13 أميليا سلسبيلة 72 جيد
 14 فزيلة خري الناس  72 جيد
 15 فريي فرااتما 80 جيد
 16 إثىن  أولياء انئمة  60 مقبول 
 17 ليعغا فرماان 68 مقبول 
 18 ميليندا ترايان نور رمحوات  64 مقبول 
 19 حممد سئد أغيل مسدوكي  76 جيد
 20 حممد عبد الرزق نور الرمحن  52 انقص
 21 حممد عبد الرزيق نور الرحيم  48 انقص
 22 جنوى أفيزة فضلي  64 مقبول 
فوتري ألتفة نزيلية  60 مقبول   23 
 24 فوتري أجناين كوسوماوايت  72 جيد
 25 رينا سفتياان  60 مقبول 
 26 ريسما فوزلة الصلحة  76 جيد
 27 رسالينا أولياء زلفى  60 مقبول 
 28 سبيلة فربايان  52 انقص
 29 سربينا أغيل والنداري 52 انقص
 30 سلسى بيال عائشة  60 مقبول 




 32 سيسكا إستياان  48 انقص
 33 فرينسا أفرى رزق عملية  68 مقبول 
 34 وداي انندى صلحة  72 جيد
 35 ييسي فاتريسييا  52 انقص
 36 زهرة ماوارا رمضان 56 مقبول 
 
 بياانت االختبار البعدى من اجملموعة التجريبية ‌.ج
 4،7اجلدول 
 اجملموعة التجريبية نتائج االختبار البعدى من 
 الرقم  االسم النتيجة التقدير 
 1 عينية السريرة أخري حجرينا  92 جيد جدا 
 2 ألفة النافع نور عزيزة  92 جيد جدا 
 3 أنفة املشرفة 88 جيد جدا 
 4 أريك اثنية السعادة 76 جيد
 5 أرين مناسك الفضيلة  84 جيد
 6 أيو لستاري إنتان فوتري  76 جيد
 7 بدرية الزهرة 88 جيد جدا 
 8 برليان أرداينشه كرات سسميتا 72 جيد
 9 جاتور أدتيا نوغراها 68 مقبول 
 10 دنيس غاليه فرادينوتو  76 جيد
 11 فئق عفيف األبرار 80 جيد




 13 فينكا حبة العزيزي 68 مقبول 
 14 فطر إيسا مفتح الرمحة 84 جيد
 15 حسنا سبيلة النهى  92 جيد جدا 
 16 إميلدى أفريليا لستاري 72 جيد
 17 جيين ديالايان  96 جيد جدا 
 18 خالصة العزيزة نور ليلي 80 جيد
 19 مالك زايرة رمضانيت 88 جيد جدا 
 20 حممد فيغا زوليان  84 جيد
 21 حممد كوكوه هداية 76 جيد
 22 نبيلة فيكا فرااتما  92 جيد جدا 
 23 نبيلة زكية الفؤدي 88 جيد جدا 
 24 جنوى أغيسنا علي  100 جيد جدا 
 25 نور أيو زهراء 84 جيد
 26 نور الرمحة إينداان زلفى  88 جيد جدا 
 27 فوتري أزبيا زمزم 88 جيد جدا 
 28 قرينة أولياء مي مرسيناات  88 جيد جدا 
 29 رغيليا فوتري فاعيسيت  88 جيد جدا 
السلمى رزكي فوزية  96 جيد جدا   30 
 31 سولتان فجر رمضان  84 جيد
 32 ألفى نور حبيبة  88 جيد جدا 






 بياانت االختبار من اجملموعة الضابطة‌.د
 4،8اجلدول 
 نتائج االختبار البعدى من اجملموعة الضابطة
 الرقم  االسم النتيجة التقدير 
 1 أغيسنا أمندى فوتري 88 جيد جدا 
 2 أمحا توتيك نور حييت 84 جيد
 3 أمن دوي أستويت  80 جيد
 4 أنستيا دوي أيو أعغرين 84 جيد
 5 أنيسة فتمى أسوة حسنة  64 مقبول 
 6 أريكا نور عني 72 جيد
 7 الرافع وداد هحرودين  56 مقبول 
 8 أراي أدتيا يودا  56 مقبول 
 9 عورة نوري ميدينوواري  68 مقبول 
 10 بريليان انندو  40 انقص
 11 جنتيا ريناات  64 مقبول 
 12 أيلفي سولستيانيت رمحة  68 مقبول 
 13 أميليا سلسبيلة 80 جيد
 14 فزيلة خري الناس  76 جيد
 15 فريي فرااتما 84 جيد
 16 إثىن  أولياء انئمة  68 مقبول 
 17 ليعغا فرماان 68 مقبول 
 18 ميليندا ترايان نور رمحوات  72 جيد




 20 حممد عبد الرزق نور الرمحن  64 مقبول 
 21 حممد عبد الرزيق نور الرحيم  60 مقبول 
 22 جنوى أفيزة فضلي  80 جيد
 23 نزيلية فوتري ألتفة  76 جيد
 24 فوتري أجناين كوسوماوايت  76 جيد
 25 رينا سفتياان  72 جيد
 26 ريسما فوزلة الصلحة  76 جيد
 27 رسالينا أولياء زلفى  76 جيد
 28 سبيلة فربايان  52 انقص
 29 سربينا أغيل والنداري 72 جيد
 30 سلسى بيال عائشة  72 جيد
 31 سيندي فوتري رزقياساري  80 جيد
 32 سيسكا إستياان  76 جيد
 33 فرينسا أفرى رزق عملية  68 مقبول 
 34 وداي انندى صلحة  88 جيد جدا 
فاتريسييا ييسي  68 مقبول   35 
 36 زهرة ماوارا رمضان 76 جيد
 
 أما حتليل البياانت االختبار القبلى والبعدى للمجموعتني كما يلي : و 
 ( Descriptive Analysis)حتليل الوصفي  ‌.أ
البياانت البحث ووصفها،   يهدف هذا التحليل اإلحصائي الوصفي لعرض 




الوصفى من نتائج االختبار القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 كما يلي : 
 4،9اجلدول 
 ن نتائج االختبار القبلى والبعدىم الوصفياإلحصائي 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pre-Test Eksperimen 33 36 84 64,73 11,893 
Post-Test Eksperimen 33 68 100 84,48 8,047 
Pre-Test Kontrol 36 40 80 61,89 10,496 
Post-Test Kontrol 36 40 88 71,78 10,340 
Valid N (listwise) 33     
يف اجملموعة التجريبية هي  تالميذ ظهرت بياانت يف اجلدول التايل إذا عدد ال
. وأما نتيجة األقل يف االختبار القبلى تلميذا  36ويف اجملموعة الضابطة هي  تلميذا 33
األقل يف االختبار ، مث نتيجة 40وللمجموعة الضابطة هي  36للمجموعة التجريبية هي 
هي   التجريبية  للمجموعة  هي    68البعدى  الضابطة  نتيجة 40وللمجموعة  وأما   .
التجريبية هي  القبلى للمجموعة  الضابطة هي  84األقصى يف االختبار  وللمجموعة 
وللمجموعة  100، مث نتيجة األقصى يف االختبار البعدى للمجموعة التجريبية هي 80
 .88الضابطة هي 
يف اجلدول التايل نتيجة املتعدلة االختبار القبلى للمجموعة التجريبية هي وأما 
هي    64،73 الضابطة  البعدى   61،89وللمجموعة  االختبار  املتعدلة  نتيجة  مث   ،
 . 71،78وللمجموعة الضابطة هي  84،48للمجموعة التجريبية هي 
 
 ‌Uji Normalitas.ب 
الباحثة ابختبار احلالة العادية قبل حتسب الباحثة بياانت النتيجة البحث، قامت 




ابختبار   معلمي  إحصائي  حتليل  إجراء  قبل  الباحثة  tشرط  استخدامت   .Uji 
Kolmogorov-Smirnov  ال النتيجة  للبياانت  العادية  احلالة  مبساعدة   تالميذ لتحديد 
SPSS Statistics 20 . 
ابستخدام   البحث  للبياانت  العادية  احلالة  االختبار  من  نتيجة   Ujiوأما 
Kolmogorov-Smirnov   مبساعدةSPSS Statistics 20 : كما يلي 
 4،10اجلدول 
 نتائج االختبار حالة العادية 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 13,36529316 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,175 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,126 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 كما يلي :  Uji Kolmogorov-Smirnovأما أساس إلختاد القرارات من 
هكذا بياانت البحث بتوزيع  Sig. (2-tailed) > )0،05إذا نتيجة األمهية ) .1
 العادي.
هكذا بياانت البحث بتوزيع  Sig. (2-tailed) < )0،05إذا نتيجة األمهية ) .2
 غري العادي. 
نعريف إذا  ، Uji Kolmogorov-Smirnovيف اجلدول االختبار احلالة العادية ب 
( أكثر من  Sig. (2-tailed) = )0،126نتيجة األمهية  النتيجة  مبعىن  0،05، وهذه 




 ‌Uji Paired Sample t-Test.ج
( العادية  احلالة  اختبار  إجراء  بعد  التالية   Ujiهي    (Uji Normalitasاخلطوة 
Paired Sample t-Test  .  Uji Paired Sample t-Test   ملقارنة يستخدم  االختبار  هو 
الفرق بني نتيجتني متعدلتني لعينتني متزاوجتني ابفرتاض أن البياانت بتوزيع العادي. 
ملعرفة أتثري من طريقة التقليد والتحفيظ  Uji Paired Sample t-Testواستخدمت الباحثة 
األوىل  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  العاشر  الفصل  يف  املفردات  التعليم  يف 
 . Uji Paired Sample t-Testليفعل  SPSS Statistics 20ترجناليك. استخدمت الباحثة 
 ي : كما يل  Uji Paired Sample t-Testأما حتديد نتائج يف 
1. ( األمهية  نتيجة   Sig. (2-tailed)  < )0،05نتيجة  بني  فرق كبري  موجود  مبعىن 
 املتعدلة االختبار القبلي و نتيجة املتعدلة االختبار البعدى. 
مبعىن غري موجود فرق كبري بني نتيجة  Sig. (2-tailed) > )0،05نتيجة األمهية ) .2
 ار البعدى.املتعدلة االختبار القبلي و نتيجة املتعدلة االختب
 كما يلي : SPSS Statistics 20مبسعدة   Uji Paired Sample t-Testوأما نتيجة من 
 4،11اجلدول 
 Paired Sample t-Test نتائج االختبار
Paired Samples Test 
 Paired Differences t Df Sig. (2-






























-9,889 7,313 1,219 -12,363 -7,415 -8,114 35 ,000 
 
( يف اجملموعة التجريبية (Sig. (2-tailed، ظهرت النتيجة األمهية ) اجلدولهذا يف 
( (Sig. (2-tailedواجملموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية حصلت على النتيجة األمهية )
مبعىن موجود فرق كبري بني نتيجة املتعدلة االختبار  0،05، وهذه أقل من  0,000= 
يجة القبلي و نتيجة املتعدلة االختبار البعدى. ويف اجملموعة الضابطة حصلت على النت
مبعىن موجود فرق كبري  0،05، وهذه أقل من  Sig. (2-tailed) = )0,000األمهية )
 بني نتيجة املتعدلة االختبار القبلي و نتيجة املتعدلة االختبار البعدى. 
استنتاج من هذه البياانت هي موجود أتثري من استخدام طريقة التقليد والتحفيظ 
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل ترجناليك.  يف التعليم املفردات يف الفصل العاشر
 
 ‌Uji Homogenitas.د
التجانس  اختبار  البياانت من  (Uji Homogenitas) يهدف  نوع  لتعريف هل 
جمموعتني أو أكثر متجانسة أو غري متجانسة. بياانت املتجانسة هي أحد الشروط 
يف   مطلقا(  شرطا  ال.  Uji Independent Sample t-Test)ليس  اختبار حسبت  باحثة 
. ويف هذا البحث ، استخدمت  SPSS Statistics 20( ب Uji Homogenitasالتجانس )
لتعريف نوع البياانت االختبار البعدى  (Uji Homogenitas) الباحثة االختبار التجانس 
 للمجموعة التجريبية والبياانت االختبار البعدى للمجموعة الضابطة متجانسة أم ال. 




مبعىن نوع البياانت االختبار البعدى للمجموعة  Sig. > )0،05إذا نتيجة األمهية ) .1
 التجريبية والبياانت االختبار البعدى للمجموعة الضابطة متجانسة. 
االختبار البعدى للمجموعة مبعىن نوع البياانت  Sig. < )0،05إذا نتيجة األمهية ) .2
 التجريبية والبياانت االختبار البعدى للمجموعة الضابطة غري متجانسة.
التجانس   االختبار  من  نتيجة   SPSS Statisticsمبسعدة     (Uji Homogenitas)وأما 
 كما يلي : 20
 4،12اجلدول 
 نتائج االختبار التجانس 
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar Siswa 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,147 1 67 ,288 
وهي أكثر من  Sig. = )0،288ظهرت يف اجلدول التايل إذا نتيجة األمهية )
، مبعىن نوع البياانت االختبار البعدى للمجموعة التجريبية والبياانت االختبار  0،05
 Ujiالبعدى للمجموعة الضابطة متجانسة. ولذلك ، أحد الشروط )غري مطلقا( من 
Independent Sample t-Test  .اتما 
 
 ‌Uji Independent Sample t-Test.ه
تعليم  يف  والتحفيظ  التقليد  الطريقة  استخدام  فعالية  ملعرفة  األخرية  اخلطوة 
 Uji Independent Sample t-Test  .Uji Independent Sample t-Testاملفردات هي 
 Ujiمستخدم لتعريف الفرق يف نتيجة املتعدلة بني عينتني غري متزاوجتني. الشروط يف 
Independent Sample t-Test  البي )ليست هي  ومتجانسة  العادي  بتوزيع  اليت  اانت 




الفرق يف نتيجة املتعدلة يف االختبار البعدى بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
م املفردات. وحسبت مث لتعريف استخدام طريقة التقليد والتحفيظ فعال أم ال يف تعلي
 .  SPSS Statistics 20مبساعدة  Uji Independent Sample t-Testالباحثة 
 كما يلي :  Uji Independent Sample t-Testأما حتديد نتائج يف 
مبعىن موجود الفرق بني نتيجة املتعدلة  Sig. (2-tailed) < )0،05نتيجة األمهية ) .1
تيجة املتعدلة االختبار البعدى اجملموعة االختبار البعدى للمجموعة التجربية ون 
 الضابطة. 
مبعىن غري موجود الفرق بني نتيجة  Sig. (2-tailed) > )0،05نتيجة األمهية ) .2
البعدى  املتعدلة االختبار  ونتيجة  التجربية  للمجموعة  البعدى  االختبار  املتعدلة 
 اجملموعة الضابطة. 
نتيجة من   كما SPSS Statistics 20مبسعدة     Uji Independent Sample t-Testوأما 
 يلي:
 4،13اجلدول 
 Independent Sample t-Test نتائج االختبار 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 































( لنوع البياانت (Sig. (2-tailedظهرت يف اجلدول التايل ، أن نتيجة األمهية )
أقل من  0,000املتجانسة هي  املتعدلة  0،05يعين  نتيجة  الفرق بني  مبعىن موجود 
 االختبار البعدى للمجموعة التجربية ونتيجة املتعدلة االختبار البعدى اجملموعة الضابطة. 
أما الفرق يف نتيجة املتعدلة االختبار البعدى بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 كما يلي : 
 4،14اجلدول 
 اإلحصائي الوصفي يف نتائج االختبار البعدى للمجموعتني 
Group Statistics 





33 84,48 8,047 1,401 
Post Test 
Kontrol 
36 71,78 10,340 1,723 
هي  التجريبية  للمجموعة  البعدى  االختبار  املتعدلة  نتيجة  التايل  اجلدول  يف 
 .71،78وأكثر من نتيجة املتعدلة االختبار البعدى للمجموعة الضابطة هي  84،48
 ومناسب وهبذا، استنتاج من هذه البياانت هي استخدام طريقة التقليد والتحفيظ فعال
الثانوية يف عصر اجلائحة فريوز كوروان يف تعليم املفردات  يف الفصل العاشر مبدرسة 








 املناقشة نتائج البحث
 
( Mim-Mem Methodطريقة التقليد والتحفيظ ) تطبيقاملبحث األول : املناقشة عن 
( مبدرسة Covid-19فريوز كوروان ) ائحةيف تعليم املفردات يف عصر اجل
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك 
تعليم املفردات هو القدرة على إتقان املفردات وترمجتها والقدرة على استخدامها 
يف اجلملة الصحيحة. من أمحد دجاانن آصف الدين قال فإن تعليم املفردات هو عملية 
العربية. توصيل املواد التعليمية يف شكل الكلمات أو املفردات كعنصر يف تع  52ليم اللغة 
ومميزة من هذه الطريقة هي وطريقة التقليد والتحفيظ هي طريقة استخدامها كفاءة الذاكرة. 
ينطق املعلم املفردات مث يقلد الطالب عن نطق املفردات مرة أو ثالث مرات حىت يسهل 
 53الطالب عن لذكر تلك املفردات.
قامت الباحثة هبذا البحث إبجراء على ثالثة لقاءات، ولكل من هذه النظرية، 
الباحثة  قامت  األول،  اللقاء  أما  دقيقة.  وعشرون  مخسة  حصة  مث كل  حصتان،  لقاء 
. يتم 1ابالختبار القبلى للمجموعة التجريبية يعين يف الفصل العاشر من قسم علوم الدينية 
 30. وأعطت الباحثة حول  Google Formإجراء االختبار القبلى عرب اإلنرتنت بوسيلة 
 سؤاال. 25دقيقة إلجابة على 
طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم املفردات  طبيقواللقاء الثاين ، قامت الباحثة ت
 كما يلي : من طريقة التقليد والتحفيظ   تطبيقحتت املوضوع "الطعام والشراب". فهذه 
 
52 Khalilullah. 




سيقوم بتدريس مادة جديدة مع املواد اليت مت  يالتصور، سيتواصل املعلم الذ .1
 . تعلمها مسبًقا حىت يتمكن الطالب من فهم املواد اجلديدة بسهولة
 يد واليت مت اختيارها جب فواحدا  ايقرأ املعلم املفردات اليت سيتم تدريسها واحد .2
 . وصحيح
 يقوم الطالب بتقليد / نطق املفردات اليت يتحدث هبا املعلم. يتم تنفيذ هذه  .3
وصحيح وفًقا  جيداخلطوة متكرر حىت يتمكن الطالب من نطق املفردات 
 ملثال املعلم ، مث حفظها. 
نطقهم  .4 للتحقق من  الطالب  العديد من  بتعيني  املعلم  سئلة األ إبعطاءيقوم 
اليت  ابملفردات  العربية  ابللغة  مجلة  بتكوين  الطالب  مطالبة  أو  املادة  حول 
 حفظوها.
 54ادة اليوم مث يغلق نشاط التعلم. امل علىيقدم املعلم استنتاًجا  .5
يف األساس طريقة التقليد والتحفيظ هي طريقة من شريفة عيين ومعلم وجيااي أن 
من أنشطة التدريب الشفهي أو  ةم كثري يشفهية لتعليم اللغة ، لذلك تتضمن عملية التعل 
وهذه النظرية  .حلفظعلى اد يأكتاالستماع والكالم وال هو يف مهارةمركز التعليم  الكالمي.
حيفظون  التجريبية  اجملموعة  يف  العاشر  الفصل  يف  التالميذ  امليدان.  يف  بتجربة  مناسب 
 55من اجملموعة الضابطة. الاملفردات سه
يف اللقاء الثالث، قامت الباحثة االختبار البعدى للمجموعة التجريبية. يتم إجراء 
دقيقة  30. وأعطت الباحثة حول  Google Formاالختبار القبلى عرب اإلنرتنت بوسيلة 
ملعرفة إجاابت التالميذ عن استخدام سؤاال. مث أعطت الباحثة االستبانة  25إلجابة على 
 
54 Nurrohmah, Rahmawati, and Busri. 




العربية املفردات  تعلم  التقليد والتحفيظ يف  البياانت من االستبانة ابستخدامطريقة   . أما 
 كما يلي :  مقياس املعيار ليكريت 
 1650هي  النتيجة العلي .1
 330النتيجة األقل هي  .2
 أما نسبة مثوية لقيمة استجابة التالميذ من االستبانة كما اييل : 
∑×  %100=  القيمة  𝑠𝑘𝑜𝑟
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 
  = 100%  ×1353
1650
 
   =82 % 
 فلذلك أهنا يف املستوى الئق .  بناء على مقياس معيار ليكريت 
 
 Mim-Memفعالية استخدام طريقة التقليد والتحفيظ )املبحث الثاين : املناقشة عن 
Methodفريوز كوروان ) ائحة( يف تعليم املفردات يف عصر اجلCovid-
 ( مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك19
املفردات يف عصر يف هذا البحث هناك فعالية طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم 
فعالية هي حماولة  فريوز كوروان مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك. ائحةاجل
أنه  استنتاج  لذلك  الوقت احملدد.  املتوقعة يف  والنتائج و  ميكن للحصول على األهداف 
بنجاح.  إذا مت حتقيق األهداف احملددة مسبقا  الوظيفة تكون فعالة  يف هذا  56القول أن 
البحث يقال إهنا فعالة إذا سارت عملية التعليم ابستخدام طريقة التقليد والتحفيظ بشكل 
  النتائج متوافقة مع أهداف البحث.جيد وكانت 
 
56 Salamadian, ‘Efektif Dan Efisien : Pengertian, Perbedaan & Contohnya, Lengkap’, Salamadian 




كساىل يف من املالحظة اليت مت إجراؤها يف هذا البحث، أن التالميذ الذين كانو  
تعليم. مث   أكثر محاسا يف  أصبحو  العربية  اللغة  البحث  بدليلهاتعليم  نتيجة   يف هذا  أن 
 Uji Paired Sampleواستخدمت الباحثة املتعدلة التالميذ مرتفع بعد جتربة هذه الطريقة. 
t-Test  مبساعدة  ملعرفة أتثري من طريقة التقليد والتحفيظ يف التعليم املفرداتSPSS Statistics 
 مبعىن موجود  0،05وهذه أقل من ،  Sig. (2-tailed) = )0,000لنتيجة األمهية )وا .20
 طريقة التقليد والتحفيظ يف التعليم املفردات. أتثري
الفرق يف نتيجة  عرفةمل Uji Independent Sample t-Testاستخدمت الباحثة مث 
الضابطة واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  بني  البعدى  االختبار   SPSSمبساعدة    املتعدلة يف 
Statistics 20.  تيجة والن( املتجانسة هي (Sig. (2-tailedاألمهية  البياانت  لنوع   )0,000 
مبعىن موجود الفرق بني نتيجة املتعدلة االختبار البعدى للمجموعة  0،05يعين أقل من 
 االختبار البعدى النتيجة املتعدلة  التجربية ونتيجة املتعدلة االختبار البعدى اجملموعة الضابطة
التجريبية هي  البعدى للمجموعة  84،48للمجموعة  أكثر من نتيجة املتعدلة االختبار 
 .  71،78الضابطة هي 
اعتمادا على البياانت السابقة، ظهرت فعالية طريقة التقليد والتحفيظ من نتائج 
الطريقة وبعده. قبل جتربة هذه  القبلى منظهرت  االختبار  نتائج  االختبار  أن كثريا من 
تصلال مل  نتائج   تالميذ  البعدى كثريا من  االختبار  األقل ويف  االكمال  املعيار  نتيجة  إىل 
استخدام طريقة التقليد والتحفيظ وكان األقل.  االكمال التالميذ أعلى من نتيجة املعيار
مبدرسة الثانوية اإلسالمية  فريوز كوروان ائحةعصر اجليف تعليم املفردات يف  ومناسب فعال




 الفصل السادس 
 االختتام
 
 خالصة  .أ
 وبعد إجراء البحث العلمي حصلت الباحثة على النتائج كما يلي : 
استخدام طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم املفردات جتري بثالثة لقاءات.  طبيقت .1
الباحثة االستبانة  التقليد أعطت  التالميذ عن استخدام طريقة  ملعرفة إجاابت 
العربية املفردات  تعلم  التقليد والتحفيظ يف  طريقة  أن  االستبانة  تدل  إمجالية   .
بتثبيت  جيد  ومساهم  ومسهولة  مفهومة  من   والتحفيظ  قيمة  وأما  حتليلها. 
 ولذلك أهنا يف املستوى الئق.  %82االستبانة يعين 
فريوز  ائحةوهناك فعالية طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم املفردات يف عصر اجل .2
كوروان مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك. بدليلها أن نتيجة 
 Uji Pairedواستخدمت الباحثة ذه الطريقة. املتعدلة التالميذ مرتفع بعد جتربة ه
Sample t-Test  مبساعدةSPSS Statistics 20. لنتيجة األمهية )واSig. (2-tailed) )
طريقة التقليد والتحفيظ  أتثري مبعىن موجود 0،05، وهذه أقل من  0,000= 
التعليم املفردات. الباحثة مث  يف   Uji Independent Sample t-Testاستخدمت 
( لنوع البياانت (Sig. (2-tailedتيجة األمهية )والن .SPSS Statistics 20مبساعدة 
أقل من    0,000املتجانسة هي   نتيجة   0،05يعين  بني  الفرق  موجود  مبعىن 
املتعدلة االختبار البعدى للمجموعة التجربية ونتيجة املتعدلة االختبار البعدى 




الضابطة هي   84،48 للمجموعة  البعدى  االختبار  املتعدلة  نتيجة  أكثر من 
. وهبذا، فروض البحث مقبول. مبعين طريقة التقليد والتحفيظ يف تعليم 71،78
 املفردات فعال. 
 
 مقرتحات  .ب
 البحث قدمت الباحثة مقرتحات التالية :  بعد انتهاء 
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مفيدا، خاصة يف تعليم املفردات العربية يف  .1
 املدارس.
للباحثني يف املستقبل ميكنهم تطوير هذه الطريقة يف املدارس خاصة فس تعليم  .2
 فريوز كوروان أو عرب اإلنرتنت. ائحةاللغة العربية يف عصر اجل
  أن يكون هذه البحث مرجعا يف تعليم املفردات العربية.للمعلمني .3
للباحثة أن تقدم حبوث أخرى تستخدم الطرق التعليمية األخرى لتعليم مهارات  .4
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 رؤاي وبعثة وشعار وهدف املدرسة .أ
 رؤية املدرسة  .1
الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك هي : "  تنفيذ ‌أما رؤية املدرسة 
بشخصية إسالمية التعليم املدرسي العايل القادر على ختريج خرجيني يتمتعون 
 " . ومنظور وطين ولديهم قدرة تنافسية عالية
 بعثة املدرسة  .2
 أما بعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك كما اييل : 
الثقافية والشخصية الوطنية اليت  ة العقيدة اإلسالمية والقيم لغرس حتاول‌.أ
 تتكامل يف كل نشاط تعليمي.
تنفيذ بتطوير املهارات األكادميية من منظور إسالمي ووطين وعاملي من ‌.ب 
 .الفصلي املنقح( ونظام االئتمان 13)املنهج  2013وتطوير منهج 
ألنشطة الطالبية املختلفة ، سواء ابتطوير االنضباط والقيادة والتضامن ‌.ج
املدارس ملنظماب يف  األخرى  واألنشطة  الالصفية  واألنشطة  الطالبية  ات 
 . وطنية يف ثقافة ال متجذرة الدينية اليت
ورايضي  ‌.د تنافسي  موقف  والتخصص يلتعل اببناء  اإللزامي  اجلماعي  م 
 واملصاحل املشرتكة. 
تنمية النتائج احلضارية لثقافة املدرسة بغرس القدوة يف الشخصية النبيلة ‌.ه
 . اإلسالمية واألعراف االجتماعية واألعراف الوطنية ة لقيممناسب ابو 
 
 
 شعار املدرسة  .3
 خُتَْتارُ " أما شعار املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترجناليك هي :
َيةا  ْساَلما جْنَازايَةا   -  اباْإلا  " َوُتْصداُق اباْإلا
 أهداف املدرسة  .4
املدرسة ، فإن األهداف اليت يتعني على املدرسة حتقيقها  بعثةبناًء على رؤية و 
 هي كما يلي: 
عملية  ‌.أ وكفاءة  و التعليم  أنشطة  تنفيذ  بفاعلية  تتواجد التعلم  النتائج   حىت 
 . )املخرجات( مرضية للغاية
الدعم األمثل  حىت متلك والتعلم  عليماملناسبة ألنشطة الت ساسيةتوافر البنية اال‌.ب 
 . كفاءةوالتعلم الفعالة وال تعليملتنفيذ أنشطة ال
توافر املعلمني والعاملني يف جمال التعليم الذين يستوفون املعايري املوضوعة ‌.ج
و   وحتقيق نتائج مثالية.  كفاءةلدعم إنشاء أنشطة تعليمية فعالة
 . الرئيسية والوظائف لكل عنصر من عناصر املدرسة تنفيذ املهام‌.د
األخالق ومجيع األحكام املنظمة لعمل املدرسة ، سواء ابلنسبة  شفرةتطبيق ‌.ه
 . املدرسة أو املعلمني أو املوظفني أو الطالب  رئيسل
البشرية يف املداال‌. و الكفاءة يف  اليت متلك  رسة ستمرار يف زايدة قدرة املوارد 
 .العامل
 م.يبيئة مدرسية مرحية ومواتية ألنشطة التعل  حتقيق‌. ز
 سيق والتعاون اجليد مع مجيع عناصر املدرسة.تنفيذ التن‌.ح
 
 
أمثل قدر ممكن ‌.ط لرتفع قدراهتم ومواهبهم يف  للطالب  حتقيق فرصة واسعة 
 ابألنشطة داخل أو خارج املناهج الدراسية . 
 هلل سبحانه وتعاىل.  تتوقي إىلو  وتؤمن غنيةحتقيق عائلة مدرسة كبرية ‌. ي
 
 بياانت املدرسة .ب
 : يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل ترجناليك كما اييل واملوظفني املعلمني بياانت 
 واملوظفني  البياانت املعلمني
 مجلة املوظفون املدرسون 
80 19 99 
 
 : البياانت الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل ترجناليك كما اييل
 2020/2021البيااتن الطالب سنة دراسي 
 مجلة الفصل الثاين عشر  الفصل احلادي عشر  الفصل العاشر 














 خطة تنفيذ التعليم  .ج
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Trenggalek 
Kelas / Semester : X / Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Mufradat) 
Materi Pokok  :  الطعام والشرب 
Alokasi Waktu : 1 JT (2 × 25 menit) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami,menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
dan makna) dari teks yang berkaitan dengan tema:   الطعام والشراب )األطعمة
والخضروات( الفواكه    yang melibatkan tindak tutur memintaوالمشروبات، 
 
 
perhatian dan memberi pengumuman dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan gramatikal  .ظرف المكان وظرف الزمان 
4.1. Mendemonstrasikan tindak tutur meminta perhatian dan memberi 
pengumuman dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 
susunan gramatika ظرف المكان وظرف الزمان baik secara lisan maupun tulisan. 
C. Indikator 
3.1.1. Siswa dapat mengingat dan menyebutkan kosa kata bahasa arab tentang 
 الطعام والشرب.
4.1.1. Siswa dapat mengulangi dan melafalkan kosa kata bahasa arab tentang 
 .dengan makharijul huruf yang benar الطعام والشرب
4.1.2. Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sesuai. 
4.1.3. Siswa dapat membuat kalimat dari kosa kata yang telah disediakan. 
D. Materi Pembelajaran 
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
Metode Pembelajaran  : Mimicry and Memorization Method 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
• Guru mengucapkan salam, menanyakan 
kabar, dan mengajak siswa membaca doa 
bersama-sama sebelum memulai pelajaran. 




• Guru menjelaskan tentang tema umum yang 
akan dipelajari. 
• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 




• Guru menjelaskan pembelajaran sesuai 
dengan tema makanan dan minuman. 
• Guru menuliskan beberapa kosa kata di 
papan tulis. 
• Guru meminta siswa untuk mengamati kosa 
kata yang ditulis guru di papan tulis. 
35 menit 
Menanya 
• Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
bertanya tentang makanan dan minuman. 
• Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kecil kepada siswa untuk melatih respon 
siswa tentang tema tersebut. 
Mencoba/mengeksplorasi 
• Guru membacakan mufradat yang ada 
dipapan tulis kemudian siswa 
menirukannya. Dan hal ini diulang sebanyak 
3 kali sampai siswa dapat menghafalkannya. 
Mengasosiasikan 
• Guru meminta siswa satu persatu untuk 
mengucapkan mufradat bahasa arab yang 
telah dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
• Guru meminta siswa untuk mengucapkan 
mufradat, ketika guru mengucapkan 
 
 
mufradat bahasa arab siswa mengucapkan 
dengan bahasa Indonesia begitupun 
sebaliknya. 
• Guru mengajak siswa membuat kalimat 
dengan kosa kata yang telah dipelajarinya. 
Penutup 
• Guru mengajak peserta didik menyimpulkan 
hasil pembelajaran. 
• Guru mengulangi pembacaan mufradat dan 
siswa menirukannya sebelum mengakhiri 
pelajaran. 
• Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
mengutarakan pendapatnya mengenai 
materi. 
• Guru mengajak siswa berdoa untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran. 
10 menit 
 
G. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber : Buku Siswa Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X, Kementerian 
Agama 2019 
Media : Papan Tulis, Spidol 
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Teknik Penilaian 
No Aspek Teknik Penilaian Waktu 
Penilaian 
1 Sikap Spiritual Non-Test (melalui observasi atau 
pengamatan langsung) 
 
2 Sikap Sosial Non-Test (melalui observasi atau 
pengamatan langsung) 
 
3 Pengetahuan Tes (melalui tanya jawab secara 




• Tanya jawab lisan tentang 
mufradat 
• Tes tulis post test 
4 Keterampilan Tes ( melalui unjuk kerja) 
• Menyusun kelimat dengan 




2. Instrumen Penilaian 
a. Tes 
- Tanya jawab secara lisan 
- Tes Tulis 
- Unjuk kerja 
b. Non Tes 
- Observasi 
I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan : 
- Pembelajaran remedial dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 
tertentu selesai dengan mengulang bahan yang telah dipelajari. 
- Pembelajaran pengayaan dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 





Guru Mata Pelajaran  
 
 
Imam Masrur, M.Pd 









 االستبانة . د
INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 
PERCOBAAN METODE MENIRU DAN MENGHAFAL DALAM 
PEMBELAJARAN MUFRADAT PADA MASA WABAH VIRUS KORONA 
(COVID-19) DI MAN 1 TRENGGALEK 
Identitas Responden : 
Nama  : 
No. Absen : 
Kelas  : 
Petunjuk pengisian angket : 
1. Isilah identitas responden, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. 
2. Jawablah sesuai dengan pendapatmu dari pertanyaan yang ada di dalam angket 
dengan memberi tanda (√) pada kotak yang tersedia. 
3. Keterangan dari masing-masing jawaban adalah sebagai berikut : 
SS Sangat Setuju 
S Setuju 
N Netral/Biasa 
TS Tidak Setuju 





SS S N TS STS 
1 Saya selalu bersemangat mengikuti pembelajaran 
mufradat menggunakan metode meniru dan 
menghafal. 
     
 
 
2 Langkah-langkah metode meniru dan menghafal 
membuat pembelajaran mufradat menjadi lebih 
menyenangkan. 
     
3 Metode meniru dan menghafal memberikan 
kontribusi yang baik dan memudahkan daya 
tangkap saya dalam mempelajari mufradat. 
     
4 Langkah-langkah metode meniru dan menghafal 
efektif untuk pembelajaran mufradat. 
     
5 Saya merasa lebih mudah menguasai mufradat 
dengan menggunakan metode meniru dan 
menghafal. 
     
6 Menurut saya metode meniru dan menghafal itu 
penting untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat. 
     
7 Setelah belajar menggunakan metode meniru dan 
menghafal saya termotivasi untuk menghafalkan 
mufradat. 
     
8 Menurut saya kualitas siswa dalam penguasaan 
mufradat meningkat dengan menggunakan metode 
meniru dan menghafal. 
     
9 Hasil belajar mufradat saya meningkat dengan 
menggunakan metode meniru dan menghafal. 
     
10 Perlunya diterapkan metode meniru dan 
menghafal untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat siswa di MAN 1 Trenggalek. 






 أسئلة االختبار القبلى والبعدى .ه
 أسئلة االختبار القبلى والبعدى
Nama : 
Kelas  : 
Nomor Absen : 
 إخرت أصح األجوبة ! 
 أذكر أنواع من الفواكه !  .1
 شاي ، قهوة ، عصري ، خبز ، دجاج‌. د موز ، رز ، متر ، تفاح ، حليب ‌. أ
 برتقال ، متر ، موز ، شاي ، حلم ‌. ه مسك ، حلم ، حبز ، رز ، سلطة ‌. ب
  تفاح ، متر ، برتقال ، موز ، عنب ‌. ج
 والعنب من السوق. أي نوع من ... حيمل أمي التفاح واملوز  .2
 األطعمة ‌. ه الفواكه ‌. ج املأكوالت ‌. أ
  اخلضروات ‌. د املشروابت ‌. ب
 أنظر يف جدول التايل !  .3
 رز 6 متر  1
 عنب 7 دجاج 2
 قهوة 8 شاي 3
 خبز  9 حليب  4
 عصري 10 تفاح  5
 ما الرقم الذي يظهر أنواع من مشروابت ؟ 
 10،  8،  4،  ‌3. ه 8،  5،  4،  ‌3. ج 10،  7،  3،  ‌1. أ
  9،  8،  5،  ‌3. د 7،  6،  5،  ‌2. ب
 يف غرفة األكل. معىن كلمة حتتها اخلط يعين ....  الدجاجأيكل أمحد الرز و  .4
 ‌Nasi. ه ‌Susu. د ‌Ikan. ج ‌Ayam. ب ‌Daging. أ
 
 
 يف املطبخ. معىن كلمة حتتها اخلط يعين ....  لسمكتطبخ عائشة اللحم وا  .5
 ‌Nasi. ه ‌Daging. د ‌Ikan. ج ‌Ayam. ب ‌Roti. أ
 حتتها اخلط يعين .... . معىن كلمة لعصريأريد كواب من ا  .6
 ‌Jus. ه ‌Jeruk. د ‌Susu. ج ‌Kopi. ب ‌Teh. أ
 يشرب أخي الصغري اللنب أمام التلفزيون. املرادف من الكلمة اللنب هو ....  .7
 عنب‌. ه شاي‌. د متر ‌. ج قهوة‌. ب حليب ‌. أ
 أحد من املأكوالت هو حلم. ما مجع من الكلمة حلم ؟  .8
 أحلام ‌. ه حلوم ‌. د أحلم‌. ج حليم‌. ب حلم‌. أ
 اجلملة ؟ تشرب أيب... كل صباح. ما كلمة ألكمال  .9
 اللحم ‌. ه املوز‌. د الرز ‌. ج القهوة ‌. ب الربتقال ‌. أ
 أيكل الطالب ... يف املقصف. ما كلمة ألكمال اجلملة ؟  .10
 الربتقال ‌.ه  األطعمة ‌. د الشراب ‌. ج القهوة ‌. ب احلليب ‌. أ
 ... أعضاء األشرة يف غرفة األكل. ما كلمة ألكمال اجلملة ؟  .11
 يكنس ‌.ه  يعمل ‌. د يلعب ‌. ج أيكل ‌. ب ينام ‌. أ
 ألكمال اجلملة ؟ حيب القط أن ايكل ... . ما كلمة  .12
 السلطة ‌. ه املوز‌. د الرز ‌. ج اخلبز ‌. ب السمك‌. أ
 أيكل علي ... فجسمه مسني. ما كلمة ألكمال اجلملة ؟  .13
 قصريا‌. ه صغريا ‌. د كبريا‌. ج كثريا‌. ب قليال ‌. أ
 حيب القرد أن أيكل املوز . املوز هو ...  .14
 الشراب لونه بين ‌. ه الفاكهة لوهنا برتقايل ‌. ج الفاكهة لوهنا أمحر ‌. أ
  لونه أسود الشراب ‌. د الفاكهة لوهنا أصفر ‌. ب
 يشرب عمر احلليب يف الصباح. احلليب هو ...  .15
 الشراب لونه أصفر ‌. د الشراب لونه بين ‌. ج الشراب لونه أسود ‌. أ


























 أجب عن األسئلة اآلتية ! 
 أنواع من املأكوالت ! أذكر  .1
 أذكر أنواع من املشروابت !  .2
 أذكر أنواع من الفواكة !  .3
 
 ضع الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة ! 
 = ......  أطعمة  .1





 الصور حول البحث . و
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